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DOS CÓDICES VISIGÓTICOS 
D E L A C A T E D R A L D E B U R G O S 
POR DEMETRIO MANSIXLA 
I . SUS CARACTERES EXTERNOS 
A l publicar el señor Martínez Sanz la Historia del templo catedral 
de Burgos el año 1866, daba la primera noticia sobre la existencia de 
un importante códice en el archivo de Burgos: «Otro libro litúrgico 
— decía — hay de más indudable antigüedad que el martirologio: es 
un tomo en folio, en pergamino que contiene los evangelios y epís-
tolas de las dominicas y festividades con exposiciones de los Santos 
Padres; está escrito con caracteres de los llamados góticos y es por 
lo tanto de fines del siglo x i , por lo menos» 1. 
E l carácter local ele la obra de Martínez Sanz y su escasa divul-
gación entre los estudiosos no hizo parar a éstos su atención sobre 
el códice a que nos referimos, por lo menos al principio 2 . Más tarde, 
sin embargo, la noticia de Martínez Sanz puso en la pista del citado 
manuscrito e hizo fijar su atención a otros investigadores que pasa-
ron por nuestro archivo. Efectivamente, durante el verano de 1929 
visitaba el archivo catedralicio, Rojo O rea jo, canónigo archivero en-
tonces de la catedral de Madrid. Su visita le proporcionó ocasión 
para estudiar y dar a conocer el mencionado códice 3. Ningún otro 
se ha ocupado después de él, y merece la pena de hacerlo por el 
interés que puede tener para historiadores y liturgistas; asimismo cree-
mos que su estudio ha de prestar valiosos servicios en orden a la edi-
1 M A R T Í N E Z S A N Z , Historia del templo catedral de Burgos, pág. 303. 
3 N o lo consigna el P . García-Villada en su Paleografía, al transmitir en 
la pág. 95 y ss. la lista de los códices visigóticos. Asimismo pasó desapercibido 
al doctor Ü. Clarck, que no lo consigna en su «Collectanea hispánica» a pesar 
de haber visitado el archivo capitular de Burgos y haber publicado un fragmen-
to (cf. pág. 30, facsímil 51) que probablemente formó parte de nuestro homi-
liario. 
3 La exposición del <Liber comitisy del archivo catedralicio de Burgos 
fMadrid, 1930). 
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ción definitiva de textos patrísticos y contribuir también al mejor 
conocimiento de la paleografía española. 
Añádase además que el códice está terriblemente mutilado. Creyó 
Rojo Orcajo que varias de sus hojas fueron utilizadas para nervios 
y guardas de las encuademaciones que se hicieron en el siglo xv i en 
algunos de los libros de la biblioteca. De hecho se encontraron muchos 
folios, que despegados con el mayor cuidado se hallaban hasta ahora 
en una de las vitrinas del museo sin clasificar. Para su mejor conser-
vación, hemos procurado ordenarlos y encuadernarlos y la nueva or-
denación exige necesariamente también una nueva descripción, máxi-
me cuando su estudio ha hecho ver que se trata de códices distintos. 
Se ha de notar además que otras hojas descubiertas últimamente no 
estaban reseñadas, con lo que la anterior descripción resultaba incom-
pleta. 
E l códice, a quien damos hoy la signatura número i , tiene indicios 
de haber sido muy voluminoso y, apesar de estar muy mutilado, con-
serva todavía 146 folios con numeración romana y tinta roja; la nu-
meración va en el centro del margen superior, desviándose hacia la 
columna de la izquierda a partir del folio 464. Los folios que conserva 
de la numeración antigua son: 3, 81, 290 (que están sueltos), 319 al 
393; 402 al 411; 4i6 al 433; 435 al 440; 442, 443, 44& al 452; 455^ 
al 482. E l folio 461 está repetido y no tiene el folio 472 por saltar del 
471 al 473. 
Tiene los márgenes recortados en los siguientes folios: 319, 329, 
333, 338, 343, 345, 353, 355, 364, 3^8, 381, 384, 393, 404, 405, 408, 
416, 448, 456, 457, 458, 460, 461, 463, 470, 476 y 481. La mutilación 
se ha hecho casi siempre en el margen derecho y, a veces, en el inferior. 
Los cuadernillos se componían de ocho folios, pero están incompletos. 
Mide nuestro códice 330 X 410 mm.; la caja de escritura es de 
240 X 330 mm. Va escrito a dos columnas de 41 líneas sobre perga-
mino. Se advierten dos manos y otra tercera para algunas notas mar-
ginales, donde se echan de ver claros indicios de cursiva visigoda4. 
La eucuadernación es de madera recubierta de piel de becerro. Actual-
mente se halla muy deteriorada por los muchos cuadernillos que fue-
ron arrancados. 
Por lo que a su escritura se refiere, un detenido examen paleográfico 
hace ver en seguida que nos hallamos ante un códice que tiene todos 
los caracteres de la minúscula visigoda del tercer período, que abarca, 
4 Tales notas pueden verse en los folios 366 v, 392, 452, 462 y 476 v. L a 
cursiva visigótica se utilizó hasta principios del siglo X I I I . FLORIANO, Tratado 
general de paleografía, págs. Z^>~-2¡77-
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como es sabido, desde la segunda mitad del siglo x hasta principios 
del siglo x i . Las características coinciden ciertamente con las apunta-
das por el P. García-Villada, Millares Cario y Floriano 5 para el tercer 
período de la escritura visigótica. Además de la separación de las 
letras y la finura de los rasgos en el trazado, se observa también que 
las minúsculas son las propias de la escritura visigótica para esta épo-
ca, encontrando constantemente cerrado el ojo de la «b» ; la «e» 
aparece en dos formas, una semiuncial y otra parecida a la épsilon 
griega; la «i» adopta tres formas: la «i» baja, la «I» alta y otra 
parecida a la «j» ; los palos de las letras «1», «b», «d», «h» son finos 
y altos, rematando arriba en forma de cabeza de martillo o corchete; 
hay distinción siempre entre «ti» y «zi». En cuanto a las mayúsculas, 
abundan las unciales y semiunciales. Unas veces están perfectamente 
ejecutadas formando combinaciones caprichosas y armónicas; otras 
en forma más irregular y ordinariamente combinándose los colores 
azul y rojo. También, a veces, se encuentra la «a» en forma de cursiva 
visigótica. Además de esto, hemos de añadir que no hemos encon-
trado en todo el códice vestigio alguno de influencias extrañas, es 
decir, Carolinas, como veremos existen en las hojas sueltas de que 
luego hablaremos. 
A pesar de todas estas razones en que se apoyan los paleógrafos 
y especialistas de códices visigóticos para fijar su datación, y guiados 
por ellos, tendríamos que asignar a nuestro códice la última mitad del 
siglo x o la primera mitad del x i , creemos que tal fecha exige alguna 
rectificación para nuestro códice por las razones que vamos a apuntar. 
Nuestro manuscrito, como veremos, es un Smaragdus estructura-
do conforme a los moldes de la liturgia romana, discrepando total-
mente de la visigoda 6 . Si nuestro códice, como es de creer, había de 
ser utilizado en los oficios divinos, tenía que serlo forzosamente en 
una liturgia que se amoldara en su estructura, orden y disposición a 
la del códice y ésta no era otra que la romana T, lo cual quiere decir 
5 Paleografía española, págs. 146-147; M I L L A R E S A . , Tratado de paleo-
grafía española, págs. 85 y s.s., y FLORIANO A. , Curso general de paleografía y 
paleografía y diplomática españolas, .págs. 355 y ss. 
6 E l Líber comicus publicado por Morin (Anécdota Maredsolana, yol. I) 
no coincide con el nuestro, ni en el número de fiestas, ni de dominicas, ni en la 
nomenclatura, ni siquiera en cuanto al texto escriturístico. Tampoco tiene pro-
piamente comentario como- lo tiene el nuestro. 
La nomenclatura y disposición de las dominicas de Adviento, los nombres 
de Septuagésima, Sexagésima y Quincuagésima, la estructura de la cuaresma, 
el ciclo litúrgico que va desde Resurrección a la Ascensión y desde Pentecostés 
hasta Adviento indican la gran semejanza e íntimo parentesco con las fuentes 
ütúrgicas romanas. Asimismo las fiestas de los santos consignadas en nuestro 
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que hubo de ser copiado después de implantarse en Castilla al rito 
latino, es decir, a fines de la undécima centuria o mejor aun en el 
último tercio del siglo x i 8 . Que nuestro códice sirviera para fines 
litúrgicos lo demuestra claramente el hecho de que en los márgenes de 
algunos folios se encuentran numeradas las lecciones. Dicha numera-
ción responde evidentemente a la época en que fué escrito el códice, 
porque la letra «a» que sirve de abreviatura es marcadamente visi-
gótica °. 
Aun en la hipótesis nada probable de que el manuscrito no se hu-
biera escrito en Castilla, sino en una región más al norte o más pró-
xima a los Pirineos, no puede fecharse sino después de abolido el rito 
mozárabe, o sea después de mediado el siglo x i 1 0 . Pero las razones 
militan más en pro de su origen castellano, por la afinidad que guarda 
con otros códices que salieron de la región burgalesa 1 1 . 
E l que nuestro códice conserve una escritura visigótica pura no es 
obstáculo tampoco para asignarle como fecha el final del siglo XI. 
Ya Millares atinadamente observó que es preciso distinguir entre la 
abolición del rito mozárabe y la de la escritura y que la supresión de 
aquél no entraña la desaparición de ésta; por eso no es extraño en-
contrar dentro del siglo x i manuscritos de rito romano en letra visi-
goda, por ser los copistas más apegados a la tradición toledana12. 
Observación es ésta que se ha de tener muy presente para no incurrir 
códice son de marcada tradición romana y se encuentran en los más antiguos 
sacramentarlos de la Ciudad Eterna, (cf. D U C H E S N E , Origines du cuite, pág. 125 
Sacramentarium Gelasianum, ed. P L 74, 1.064. SCHUSTER, Líber Sacramento-
runt, ed. española, II, 37-49.) 
8 Esta razón de orden litúrgico es la que ha movido también a D a n Brou 
;a fechar el códice de Sheffield en la última mitad del siglo x i (cf. Un homilliai-
re en écriture zvisigothique, «Hisp. sacra» 2 (1949) 148, nota 3. 
9 Señales de tales abreviaturas pueden verse en los folios 339, 418 v., 43.6 
y 481 v. 
1 0 E l antiguo rito español quedó abolido en Navarra el año 1071; en Cas-
til la, el año 1078, y en la parte más occidental, el año 1080 (cf. M A N S I L L A , La 
curia romana y el reino de Castilla, págs. 28-39; D A V I D , Etudes, historiqíies su1* 
la Galice et Portugal, págs. 421 y ss.). 
1 1 Del escritorio de Santa María de Valeria (Berlangas, Burgos) se supone 
salieron el Smaragdus de Córdoba (cf. M I L L A R E S , Tratado de Paleografía, pág. 
453); los morales de San Gregorio Magno (cf. DE; LA T O R R E Y LONGÁS, Catá-
logo de códices latinos, pág. 192), la Biblia de Oña (cf. A Y U S O , La Biblia de 
Oña. Notable fragmento de un códice visigótico homogéneo de la biblia de San 
Isidoro de León (Zaragoza, 1945), pág. 119). Recientemente ha negado al monje 
Florencio su filiación castellana y le ha hecho leonés González, San Froilán de 
León, pág. 114 (León, 1946). Sin embargo no aduce pruebas. 
1 2 Millares, Paleografía, págs. 176 y 179, señala dos códices en letra v i -
sigótica pura de finales del siglo x i : uno del año 1091 {Beato de Silos) y otro 
«del 1095 (Colección conciliar de Toledo). 
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en lamentables equivocaciones y, posiblemente, por no haber atendido 
a esta circunstancia, de orden litúrgico, habrá que rectificar la fecha 
de algunos códices a quienes se atribuyó una antigüedad que no les 
corresponde. 
Además hemos podido observar en nuestro códice que para algu-
nos comentarios remite al libro segundo 1 3 , y da la coincidencia de que 
entre las hojas sueltas hemos encontrado restos de otro «Smaragdus», 
perteneciente al período de transición. Claro está que no podemos 
asegurar con certeza que la referencia de nuestro códice se hiciera a 
este segundo Smaradgus; en tal caso tendríamos que fechar el pri-
mero en los comienzos del siglo x n , lo que creemos sinceramente im-
probable. Pero abundando en la razón litúrgica hay que tener en 
cuenta que además de las Collectiones in epístola et evangelia de 
Smaragdus, contenía nuestro códice, en la primera parte, una colec-
ción de homilías y sermones tomados de varios doctores y padres de 
la Iglesia, como san León, san Ambrosio, san Agustín, san Gregorio, 
san Beda, etc. Por la gran mutilación sufrida en los comienzos, no ha 
llegado hasta nosotros más que una parte insignificante, pero es lo 
suficiente para indicarnos que se trata del Homiliario de Paulo Diá-
cono, como veremos, y de todos es sabido que dicho homiliario se 
ajustaba en su estructura a la liturgia romana14. Esto nos obliga 
todavía más a fechar nuestro códice en una época posterior a la abo-
lición del rito mozárabe. 
Atención especial merece también la ornamentación del códice. 
Los comienzos de las homilías o festividades llevan iniciales hermo-
samente miniadas. En ellas abunda la ornamentación con entrelazos 
y motivos vegetales, no encontrando figuras humanas ni de animales. 
No todas las iniciales son del mismo tamaño, distinguiéndose perfec-
tamente tres tipos: uno en que las iniciales ocupan toda o casi toda 
la página 1 5 ; otro en que la inicial llena la mitad de la página y otro 
tercero de proporciones más pequeñas. Es digno de notarse el variado 
colorido de las letras, combinándose a veces hasta siete o más colores. 
Asimismo llama la atención la variedad de formas con que están 
1 3 As í : In libro secundo invenies in suo ordine (fol. 438): hoc evangelium 
in libro secundo in suo ordine invenies (fol. 450), etc.... Véanse los nros. 50, 
52, 55, 61, 612, 66, 67 y 73 de la descripción interna. 
" A instancias de Cario Magno compuso Paulo Diácono su homiliario 
para servir de lectura en la celebración de los divinos oficios. E l texto recogido 
por Migne ( P L 95, 1159-1566) discrepa mucho del texto genuino reconstruido 
por Wiegand, Das Homiliarium Karls des Grósen (Leipzig, 1897)-
1 Merecen especial mención los folios 352, 354, 3SÓ, 384. 410, 474 y 478. 
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ejecutadas las letras, hasta el punto que no encontramos dos «A», dos 
«P» o dos «S» igualmente trazadas. 
Tiene el códice dos tipos de letra: una para el texto y otra para los 
títulos. La del texto es la minúscula visigótica ya descrita, mientras 
que los títulos van en mayúsculas, alternando los colores rojo, azul o 
verde. Los títulos de los evangelios van también en mayúsculas, 
pero de tipo más pequeño y lo mismo ha de decirse de los títulos de 
las epístolas, aunque con algunas excepciones. Las myúsculas de prin-
cipio de párrafo van en rojo y azul alternando, y a veces están en 
posición horizontal. E l texto escriturístico va alternando con el co-
mentario y se distingue de éste por estar aquél escrito ordinariamente 
en tinta de color rojo. 
Además del códice que acabamos de describir, hemos podido ave-
riguar la existencia de otro códice totalmente distinto del anterior y 
del que son restos las hojas sueltas que hemos logrado reunir y estu-
diar. E l trabajo realizado en este sentido nos ha permitido reunir 7 1 
folios, de los cuales 24 se conservan íntegros, aunque borrosos y un 
poco mutilados en la parte superior; ocho, partidos en dos mitades, 
y los treinta y nueve restantes, solamente medio folio. La razón de 
estar tan deteriorados se debe a que sus folios fueron utilizados de 
guardas en las encuademaciones de los siglos xv i y xvn . Mide 
280 X 410 mm. y, a pesar de las mutilaciones sufridas, hemos podido 
averiguar que la caja de escritura era de 220 X 350 mm. a juzgar por 
algunos folios que se conservan íntegros. 
En su escritura fundamentalmente visigótica se advierten al mo-
mento claras y abundantes huellas de escritura Carolina. Las letras, 
superpuestas, que eran desconocidas de la escritura visigoda1 6, aquí 
se hallan con bastante frecuencia, dando origen a varias abreviaturas 
de las cuales las más frecuentes son: «q°» (quo), «q**1» (quod),. 
«n1» (nisi), «m°» (modo), «u°» (vero), «p°» (pro), «p1» (pri), «g°» 
(ergo), etc. 
Para las abreviaturas «us» y «ue» se emplea ya ordinariamente 
el signo propio de la escritura Carolina, semejante a un nueve 9 y 
que es señal inequívoca de la escritura de transición, cuando se en-
cuentra muy repetida como en nuestro códice 1 7 . Otra característica 
típica de la Carolina es la unión de «st» que frecuentemente se en-
cuentra en nuestro manuscrito, sobre todo en «est», «post», «potest» r 
1 0 M I L L A R E S , Tratado de Paleografía, pág. 105, y G A R C Í A V I L L A D A , Pa-
leografía, pág. 139. 
1 7 G A R C Í A V I L L A D A , ob. c i t , pág. 263, y M I L L A R E S , ob. cit , pág. 131. 
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etcétera, y casi siempre que ambas palabras van juntas, v. g. «mesti-
tia», «stipendia», «sustentat», etc.1 8. También es muy corriente la 
abreviatura Carolina de «sunt», que no se conocía en la visigoda e igual-
mente apenas encontramos la «e» en forma de épsilon. 
Todos estos indicios abiertamente carolinos y la circunstancia de 
conservar todavía letras y abreviaturas de marcada tradición visigoda 
nos dicen claramente que nos encontramos ante un códice de finales 
del siglo x i o principios del x n . 
Otra diferencia y bien marcada respecto del códice anterior nos 
la proporciona la miniatura. Las iniciales miniadas en el códice de 
escritura puramente visigótica muestran más espontaneidad y arcaís-
mo, mientras las del segundo son más amaneradas y artificiosas. A di-
ferencia de aquél, las iniciales están formadas unas veces por cua-
drúpedos y figuras humanas y con entrelazados, motivos vegetales 
y temas zoomórficos. Otras letras hay que están formadas exclusiva-
mente por figuras humanas o de animales. Así la «L» de los folios 2 
y 9 está formada por un galgo que hace presa de una liebre, formando 
el galgo el palo vertical y la liebre el horizontal. La inicial «C» del 
folio 7 está formada por una figura humana que probablemente repre-
senta a San Cristóbal, ya que lleva sobre los hombros un niño; la 
figura está un poco inclinada para imitar mejor la ondulación de 
la letra; viste túnica amarilla muy pegada al cuerpo, según gusto 
románico, y calzas azules, está representada de perfil y lleva en la 
mano izquierda un báculo que tiene la forma de T, mientras con 
la otra sujeta al niño. La inicial «D» del folio 8 está representada 
por un músico en actitud de tocar un arpa; la figura está sentada 
sobre un diván en el que alternan los colores rojo y marrón, viste 
túnica amarilla con perlas en las bocamangas; probablemente repre-
senta al profeta David, a quien tanto deben las divinas alabanzas. 
En el folio 13 la inicial «I» está representada por un hombre medita-
bundo que viste túnica negra con blonda cabellera y los pies descalzos. 
Sin embargo, la «I» del folio 29 está representada por un tigre rojo 
erguido y con una presa en la boca. La inicial «S» del folio 21 está 
representada por un hombre de pie, pero algo encorvado para imitar 
la forma de la letra; está de perfil, viste túnica morada con perlas en 
la bocamanga y calzas rojas. Otras veces las iniciales son una combi-
nación de motivos vegetales y zoomórficos. 
A la diversidad bien manifiesta de la miniatura hay que añadir 
el colorido y la forma peculiar de reproducir las letras y figuras hu-
1 8 Cf. folios 11, 14, 15, 17, 26, etc. 
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manas que arguyen sabor e influencias de miniaturas Carolinas19. 
Finalmente otra diferencia que hay que señalar es la diversidad de 
líneas en los folios; mientras el puramente visigótico tiene 41, el de 
influencia Carolina tiene 46, lo cual es una prueba más de que se trata 
de códices distintos. Los títulos y epígrafes van en rojo y azul alter-
nando y con letras mayúsculas. 
2. CONTENIDO LITÚRGICO DE LOS CÓDICES 
A l hacer su estudio, Rojo Orcajo sospechó que podría tratarse 
de una obra «que debió ser de uso frecuente en nuestra Iglesia mozá-
rabe, ya que comprendía la exposición exegética del Liber Comitis» 2 0 . 
Pero un ligero estudio comparativo entre nuestro códice y el publi-
cado por Morin 2 1 hace ver en seguida que se trata de obras total-
mente distintas. Los textos escriturísticos de las epístolas y evangelios, 
el número de fiestas, su disposición, el mismo ciclo litúrgico dominical 
es distinto en una y otra parte. 
Tan notables diferencias nos llevaron a buscar otras fuentes de 
referencia y pronto pudimos advertir que nuestro códice tenía mucho 
más de parecido con las lecturas utilizadas en la liturgia romana que 
con las del misal mozarábico 2 2 . En efecto, comparando nuestro libro 
con el «Missale romanum Mediolani» editado por Lippe 2 S , se nota 
una coincidencia casi absoluta entre los textos escriturísticos utiliza-
dos por uno y otro para las epístolas y evangelios, y que, por otra 
parte, han pasado sin variación notable al actual misal romano. Pero 
nuestro códice no se limita a darnos simplemente el texto bíblico de 
las epístolas y evangelios, sino que tiene un comentario bastante am-
plio dispuesto de tal forma que va alternando el texto escriturístico 
con el comentario. Esto nos hizo pensar que había de tratarse de uno 
de los homiliarios medievales que ya desde la época carolingia se 
1 0 B A T E L L I , G., Lesioni di paleografía, págs. 179-193; DOMÍNGUEZ BORDONA, 
El arte de la miniatura española, págs. 12-13 y> del mismo autor, Exposición dC¡ 
códices miniados españoles, págs. 14 y ss. 
2 0 Rojo, ob. cit, pág. 5. 
2 1 M O R I N , G., Liber comicus (Maredsoli, 1853). 
~ Cf. LORENZANA, Misale gothicwm. secundum regulam. beati Isidori (Ro-
mae, 1804) = P L 85 con el nombre Misale mixtum. Cuando el card. Cisneros 
trató de implantar el rito mozárabe en algunas iglesias de Toledo fué interpo-
lado con numerosos fragmentos de la litúrgica romana, ¡por eso el misal mozá-
rabe editado ipor Migne no reproduce el auténtico misal mozárabe y, por consi-
guiente, ha de utilizarse con precaución. Cf. SCHUSTER, A . , Liber Sacramentorum, 
ed. española I, 29. 
2 3 LOPPE, R., Missale romanum Mediolani, 1474, vol. I. Text. (London, 
1899). 
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utilizaban para servir de lectura y predicación en los diversos oficios. 
Con gran oportunidad puso a mi disposición el Dr. Vives, director 
de «Hispania Sacra», el artículo recientemente publicado por Dom 
Leclercq en «Scriptorium» II, 2 (1948), 195-214, titulado: Tables 
pour l'inventaire des homiliaires manuscrits, que ha de prestar exce-
lentes servicios para identificación de textos patrísticos. Si los copistas 
de nuestros códices utilizaron para su redacción algún modelo caro-
lingio, fácil era averiguarlo con tales tablas a la vista, como lo ha 
podido realizar tan provechosamente Dom Louis Brou 2 4 . La única 
dificultad que se nos presentaba era la enorme mutilación de nuestros 
códices, pero a pesar de todo hemos podido comprobar que el códice 
número 1 contenía en su primera parte el homiliario de Paulo Diáco-
no 2 5 . Las cinco piezas conservadas en nuestro códice corresponden 
exactamente a las consignadas por Leclercq en los números 1, 2, 65 
66 y 119 de sus tablas20, que a su vez corresponden con los mismos 
números en la edición crítica de Wiegand. 
La gran mutilación, sin embargo, no nos ha permitido averiguar 
si el copista español siguió siempre con fidelidad el homiliario de 
Paulo Diácono o incorporó nuevas piezas de otros homiliarios, según 
costumbre corriente de la época 2 : . 
A continuación del homiliario contiene nuestro códice las «Col-
lectiones in epístola et evangelia» del abad Smaragdus, obra formada, 
como es sabido, de fragmentos patrísticos los más variados predomi-
nando san Beda, san Gregorio, san Jerónimo, san Agustín y san Am-
brosio. E l hecho de utilizar para el comentario de una epístola o 
evangelio a diversos padres hace muy difícil la identificación de lo 
que corresponde a cada autor. Por eso y a pesar de la ayuda de Va-
tasso 2 8 , no hemos podido identificar todos y cada uno de los frag-
mentos, aunque de todos damos la referencia del Smaragdus publicado 
por Migne que coincide sustancialmente con el nuestro29. Con la 
2 4 Un nouvel homilliaire, en «Hispania sacra» 2 (1949), 153-154-
2 5 W I E G A N D , Das Homiliarium Karls des Gróssen. 
2 6 Oib. c i t , págs. 205-214. 
-7 No tendrá el hecho nada de extraño, ya que entre los homiliarios se 
nota gran diversidad. Así el homiliario de Toledo 33-1, cuya descripción ha 
puesto a mi disposición generosamente el Dr. Vives no coincide ni con el de 
Paulo Diácono, ni con el de Alain de Farfa según las tablas ya citadas de 
Leclerq, pág. 179-205. 
" s Initia Patrum aliorumque scriptorum (Roma, 1906). 
2 0 L a nomenclatura de algunas dominicas es diversa: así la «Dominica IV 
Quadragesima» se la denomina en el Smaradgus de Migne ( P L 102, 148) Do-
minica in vicessima; la Dominica indulgentia ad Lateranos de nuestro códice 
se denomina en Migne Dominica in Palmis ( P L 102, 200). Nuestro códice ca-
rece de la dominica 1.a de Adviento. En la liturgia visigótica la Dominica in 
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ayuda de Vatasso hemos podido averiguar que varios comentarios a 
Jas epístolas y evangelios están tomados del homiliario de Rábano 
Mauro 3 0 y del obispo Haimón 8 1 , que tanta aceptación e influencia 
ejercieron en el ambiente litúrgico de la Edad Media. También se 
encuentra una referencia a Alcuino y otra a Walfrido Strabón. 
Por lo que a la nomenclatura se refiere, adopta nuestro códice el sis-
tema seguido por los sacraméntanos galicanos, asignando a las domini-
cas de Pentecostés un número cronológico en vez de agruparlas en torno 
a algunos santos, como era costumbre en los sacrementarios romanos. 
Aunque los caracteres de uno y otro códice son claramente diver-
sos, según queda dicho, el contenido de ambos muestra gran afinidad 
y coincidencia. Cierto que la parte fragmentaria que ha llegado a 
nosotros no nos permite hacer un examen comparativo tan detallado 
y completo como hubiéramos deseado, pero todas las piezas que per-
miten identificación han dado por resultado que este segundo códice 
•contenía otro homiliario de Paulo Diácono y otro Smaragdus. En 
efecto, un examen comparativo entre nuestro códice y las tablas edi-
tadas por Leclercq sobre el homiliario de Paulo Diácono arroja la 
siguiente coincidencia: 
Códice núm. 2 Paulo Diácono, 
de Burgos "¡ según tablas de Leclercq 
Nros. ' Nros. 
1 133 
2 134 
5 13 
7 6 
9 1 
11 . . . 100 
1 6 53 
2 5 3 
43 25 
5 i 50 
58 128 
66 16 
vicessima correspondía a la tercera dominica de cuaresma cf. V I V E S , J., El Ora-
•cional visigótico, pág. 180 ss. 
F L no, 147-448; desde la feria tercera después de Pascua, hasta la 
Dominica X I V después de Pentecostés. 
P L 118, 11-815. Sobre su influencia en la Edad Media, cf. M A N I T I U S , 
Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters, I, 2, 28, 67.6, 680 y 686. 
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Asimismo se observa una coincidencia respecto del Smaragdus 
descrito en el número i en las festividades de la Ascensión, Pente-
costés, dominica nona después de Pentecostés, dominica undécima 
después de Pentecostés, feria segunda de Pascua de Resurrección y 
segunda dominica de Adviento 3 2 . 
E n la descripción interna seguimos la norma generalmente adop-
tada en esta clase de trabajos, es decir, que a cada pieza asignamos 
un número, indicando el incipit seguido de puntos suspensivos y el 
explicit precedido de los mismos. Cuando el incipit o explicit está 
mutilado lo indicamos mediante las abreviaturas: inc. mut. o expl. 
mut. Hacemos notar finalmente que usamos las ya bien conocidas 
abreviaturas P G y P L para las dos colecciones de Migne y C S E L , para 
el Corpus de Viena. 
3. D E S C R I P C I Ó N I N T E R N A 
A . — CÓDICE N.° 1 
Fols. 1-2 faltan. 
1. Fol. 3: Da comienzo con la explicación del evangelio correspondiente 
a la DOMINICA V a ANTE NATALE DOMINI. Et manducaverunt omnes» 
(Mt. 14, 20). Inc. mut. . . . et ipsa colligi iussa sunt ne perirent . . . 
Inc. Comentario: Breviter ut curramus, quinqué panes inteliguntur... 
Verbum Dei caro factum est et angelorum et prophetarum Dominus 
erat ipse, qui in Trinitate unus Deus vibit et regnat . . . 
Aug., Tract. 24 in Joh.: P L 35,1596. 
2. Fol. 3 v : EBDOMADA m i ANTE NATALE DOMINI. Lectio sancti evanW 
gelii secundum Matheum. In illo tempore: «Quutn adpropinquassent 
Jherosolimis». (Mt. 21, 1). 
O M I L I A BEATI JOANNIS DE EADEM LECTIONE. Puto res ipsa exiit ut 
queramus frequenter . . .Des. mut. . . . cuiuscumque erroris vel dog-
matis alicuius. 
Chrisostomus, in Mt., Hom. 37.: P G 56,834. 
Fols. 4-80 faltan. 
3. Fol. 81. IN PURIEICATIONE BEATE MARIE. SERMO BEATI AUGUSÍPINI 
EPISCOPI. Exultent virgines, virgo peperit Christum . . . peccatores 
salvos faceré Jesuschristus Dominus Noster, cui est gloria . . . 
Aug., Sermo, 370: P L 39,1657. 
8 2 Compárense los nros. 19, 28, 27, 32, 34 y 33 del códice n.» 1 con los nú-
meros 42, 44 58, 33 y 79 del códice n.° 2 en la descripción interna. 
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4. Fol. 8 iv : IN DIE SUPRA. SÍERMO BEATI AMBROSI AEPISCOPI. Non solum 
ab angelis et prophetis . . Des. mut. . . . molis inclusum velle dissolvi. 
Ambrosius, in Le, II, 58: P L I5J573; C S E L 32,73. 
5. Fol. 290: I N FESTIVITATE MARTIRUM. SERMO EEATI LEONIS PAPAE D E 
OCTO BEATiTUDiNiBus. Predicante, dilectissimi, Dbmino Jesuchristo 
evangelium . . . Des. mut. . . . quid hac paupertate, licupletius. 
Leo, Sermo. 95: P L 54,461. 
Fols. 291-318 faltan. 
6. Fol. 319: Explicit definido: quid sint epistole. Epístola grece latine 
super missa dicitur . . . impertiar vobis gratiam spiritualis ad con-
firmandos vos. 
Smaragdus, Collectiones in epist. et evang.: P L 102,15. 
7. Fol. 319: IN VIGILIA NATALIS DOMINI. Lectio epístola (sic)' beati 
Pauli apostoli ad Romonos: «Paulus serbus Jesuchristi vocatus apos-
tolus» (Rom. 1, 1-6) Prima nobis questio de nomine ipsius Pauli v i -
detur exurgere. (Media página de la col. b está mutilada). Bxp. fol. 
230: et in vobis Romanis apostolatum predicationis accepi. 
Smaragdus: P L 102,15-16. 
8. A continuación otra epístola: Fol. 320. Lectio Esaye prophete: «Prop-
ter Syon non tacebo ectera.» (Isaiae 62, 1). Hic prophete introducitur 
persona dicentis . . . Sicut sponsus gaudet in sponsa. 
Smaragdus: P L 102,18. 
( E V A N G E U U M ) SECUNDUM M ' A T H E U M : «Christi generatio sic erat et 
reliqua». (Mt. 1, 18-21). Fol 320V.: Quare non Jesuchristi, sed so-
lummodo Christi . . . qui per ipsum salvus est a peccatis (f. 321). 
Smaragdus: P L 102,19. 
9. Fol. 321: IN NATAUS DOMINI. Lectio Esaye prophete: «Populus gen-
tium qui ambulabat in tenebris» (Isaiae 9, 2). Hic locus ita explana-
tur: adveniente Christo et predicatione illius . . . ad emulandum in 
gentem que non erat gens. 
Smaragdus: P L 102,21. 
Fol. 321V: ( E V A N G E U U M ) SECUNDUM L U C A M . In illo tempore: «Exiit 
edictum. (Le. 2, 1-14). Non solum autem haec nova mundi descrip-
tio . . . et non est illis scandalum. (f. 323). 
Smaragdus: P L 102,23. 
10. Fol 323: Falta el título de la festividad, aunque queda el hueco para 
ello. Se trata, sin embargo, de la misma fiesta del Nacimiento. Lectio 
epístola beati apostoli ad Ebreos. Fratres: «Multifarie et multis modis 
ólirn Deus». (Hebr., 1, 1 ss). Significat quod alibi dictum est. Falta 
el final del comentario a la epístola y el principio del evangelio, porque 
el folio 324 está arrancado. Se trata del comentario del evangelio de 
San Juan: «IN PRINCIPIO ERAT VERBUM» (Joh. 1, 1-14), cuyo comen-
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tario sigue en el folio 325 y cuyo expl. . . . INCIPERET VERUS ESSET ET» 
DEUS. 
Smaragdus: P L 102, 27 y 35. 
11. IN NATALE SANCTI STEFANI. Lectio hactuum apostolorum: «Stefanus 
plenus gratia et fortitudine (Act. 6, 8-10 y 7, 54-59). Stefanus grece 
latine coronatus dicitur . . . in morte quoque pro eis a quibus occide-
batur oravat. 
Smaragdus: P L 102,36. 
Fol. 32ÓV: Is sequens sancti evangelii secundum Matheum. In illo 
tempore: Docebat Jesús turbis judeorum: «Ecce ego mitto ad vos» 
(Mt. 23, 34-39. 
Id est, quod illis, vos adimplete . . . datum sibi tempus penitentie, 
confiteantur. Benedictus qui benit in nomine Domini et Christi ora 
conspicient. 
Smaragdus: P L 102,38. 
12. Fol 328: IN NATALE SANCTI JOANNIS EVANGELISTA. Lectio epístola 
beati pauli apostoli ad Efesio. Fratres: «Benedictus Deus et pater 
Domini nostri Jesuchristi.» (Eph. 1, 3,-8). Quomodo secundum subs-
tantiam Deus bonus nos comunione sufficit . . . dives gratia Dei 
paupertate tenuavitur. 
Smaragdus: P L 102,42. 
[Evangelium] secundum Joannem. In illo tempore: «Díxit Jesús 
Petro. Sequere me». (Joh. 21, 19-25). Postquam enim Dominus sig-
nificavit Petro . . . excercendo que docuit, ad dona perveniamus 
sempiterna, que promisit. Per Dominum . . . 
Smaragdus: P L 102,44; Beda: P L 94,45-49. 
13. Fol 330: IN NATALE INNOCLNTIUM. Lectio libri apocalipsin Joannis 
apostoli: «Vidi supra montem agnum stantem» (Apoc. 14, 1-5). Agnus 
Christus de quo Jhoannes ait . . . inmaculati que in vitam eternam 
merentur intrare. 
Smaragdus: P L 102,48. 
Fol. 331 : Sequitur sancti evangelii secundum Matheum. «Ángelus Db-
mini apparuit in somnis Joseph.» (Mt. 2, 13-23). Non dicit tuum pue-
rum ñeque mulieris . . . et nazareus de radice eius conscendet sive 
crescet. 
Smaragdus: P L 102,51. 
14. Fol. 332V: IN OCTABAS NATIVITATIS DOMINI. Lectio epístola beati Paulí 
apostoli ad Titum. «Apparuit gratia Dei Salvatoris.» (Tit. 2, 11-14). 
Hic gratia evangelii dicit de qua in Zacearía legimus . . . in hac exor-
tatione consistat atque perseveret. 
Smaragdus: P L 102,55. 
Fol. 333: Sequitur sancti evangelii secundum Lucam. «Postquam con-
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summati sunt dies octo.» (Le. 2, 21-32). Circumciditur itaque puer, quis 
est ille puer . . . quum plenitudo gentium introierit tune omnis Is-
rahel salvus fiet. 
Smaragdus: P L 102,59; Ambrosius, in Le. 1,22: P L i5-I572-73-
15. Fol. 335: DOMINICA I a POST NATALE DOMINI. Lectio epistola beati Pau-
Pauli apostoli ad Galatas. «Quanto tempore heres parvulus.» (Gal. 4, 
1-6). Secundum ceptam comparationem disputationis . . . si autem filii 
et heredes, heredes quidem, quoheredes autem Christi. 
Smaragdus: P L 102,63. 
Fol. 335v: Sequitur sancti evangelii secundum Lucam. In illo tem-
pore: «Erat Joseh et Maria mater Jhesu mirantes.» (Le. 2, 33-40). 
Hic Maria figuram sinagoge tenet . . . pueritia in illo mirabilis fuit 
ut Dei sapientia conpleretur. 
Smaragdus: P L 102,65. 
16. Fol. 237 '• I N D I E TEOPHANIE. Lectio Esaye prophete: «Surge inlumina-
re Jherussalem.» (Isaiae, 60,1). Ecclesie dicitur que primum de iudaico 
populo congregata est . . . electi in sacerdotium ministran sunt Sal-
vatoris. 
Smaragdus: P L 102,68. 
Fol. 337v: Sequitur sancti evangelii secundum Matheum. «Quum na-
tus esset Jhesus.» (Mt. te, 111). Pulcre autem decitur Bettelem Ju-
dee, . . . ad hoc per lamenta revocamur. 
Smaragdus: P L 102,71. 
17. Fol. 339: DOMINICA POST TEOPHANIA. Lectio epístola apostoli ad Roma-
nos «Obsecro vos fratres per misericordiam». (Rom. 12, 5). Quum su-
perius docuisset apostolus . . . que omnia Christus est iam sepe di-
ximus. 
Smaragdus: P L 102,75. 
Fol. 340: Sequitur sancti evangelii secundum Lucam «Quum factus 
fuisset». (Le. 2, 42-52). Quia nativitate imroo a conceptione humana 
. . . iterum videbo vos et gaudebit cor vestrum. 
Smaragdus: P L 102,78. 
18. Fol. 341: DOMINICO ii° POST TEOPHANIA. Lectio epistola beati Pauli 
apostoli ad Romanos: «Habentes autem donationes.» (Rom. 12, 6-16). 
Bonum non ex nostro, sed ex donantis pendet arbitrio . . . id est, 
humilitati consentit. 
Smaragdus: P L 10(2,80. 
Fol. 342: «Sequitur sancti evangelii secundum Matheum {recle Joan-
nem). «Nubtie facte sunt in Cana Galilee.» (Joh. 2, 1-6). Dominus ad 
nubtias in hunc mundum venit . . . et de vino sui sanguinis fecit con-
vibium vulneratus. 
Smaragdus: P L 102,85; Beda; P L 94,68. 
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19. Fol. 344: DOMINICO n i POST TEOPHANIA. Lectio epístola beati Peuli 
apostoli ad Romanos: «Nolite esse prudentes». (Rom. 12, 16-21). Qui 
sibi prudens esse videtur . . . eum cessare iniuria, tu vicisti eum. 
Smaragdus: P L 102,91. 
Fol. 334 v : Sequitur evangelii secundum Matheum: In illo tempore. 
«Quum descendisset Dominus» (Mt. 8, 1-12). De monte Domino des-
cendente, id est, de celis . . . menbrorum que ceciderunt resurrectio. 
Smaragdus P L 102,93; Hieronimus; P L 95,1189-96. 
20. Fol. 346: DOMINICA 1111a POST TEOPHANIA. Lectio epistola beati apos-
toli ad Romanos. «Qui dicit neminem cuiquam». (Rom. 13, 8-10). 
Debitum enim peccatum esse in multis . . , Qui non diligit proxi-
mum nescit Christum. 
Smaragdus: P L 102,97. 
Fol. 346V. Sequitur sancti evangelii secundum Matheum. In illo tem-
pore «Ascendente Jhesu in naviculam.» (Mt. 8, 23-27). In navigatione 
Dominus utrumque . . . quando pax est universali eclesie reddita. 
Smaragdus: P L 102,98. 
21. Fol. 347: DOMINICA I N SEPTUAGÉSIMA. Lectio epistola beati Pauli apos-
toli ad Corintios: «Nescitis quod hii qui in stadio.» (1 Cor. 9, 24-127 
y 10, 1-4). Hic stadii cursum iustitie vel fklei . .. . Quem hec figura-
bat postea venturas erat. 
Smaragdus: P L 102,100. 
Fol. 347V: Sequitur sancti evangelii secundum Matehum. «Simile est 
regnum celorum homini patrifamibas.» (Mt- 20, 1). Quis vero patrifa-
milias . . . Diversis operariis ad vineam vocantur. 
Smaragdus: P L 102, 102. 
22. Fol. 348: DOMINICA I N SEXAGÉSIMA. Lectio epistola Pauli apostoli ad 
Corintios. Fratres: «Libenter enim sufertis.» (2 Cor. 11, 19-33 y 12, 
1-9). Hoc est dicere miror quum sapientes sitis . . . unde quadraginta 
plagas faceret. 
Fol. 349V: Sequitur sancti evangelii secundum Lucam. «Quum turba 
plurima.» (Le. 8, 4-15). Hanc parabolam Dominus ideo per ipsum 
. . . ad dexteram regni vitam predicat eternam. 
Smaragdus: P L 102, 104-109; Beda, Homilia 35: P L 94.345-
23. Fol. 351: IN QUINCUAGÉSIMA. Epistola beati Pauli apostoli ad Corin-
tios. «Si linguis hominum loquar.» (1 Cor. 13, 1-13). In hiis locis 
studet apostolus . . . Quam quod aliquando cessavit. 
Fol. 352: Sequitur sancti evangelii secundum Lucam. In illo tem-
pore: «Adsumsit autem Jhesus.» (Le. 18, 31-43)- Tradetur enim gen-
tibus . . . et omnis plebs ut vidit dedit laudem Deo. 
Smaragdus: P L 102, 113-116; Gregorius: P L 76, 1082-86. 
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24. Fol. 353: INITIUM CUADRAGÉSIMA. Epístola beati Pauli apostoli ad 
Corintios. Fratres: «Ortamur vos ne in vacuum.» (2 Cor. 6, 1-10). 
In vacuum gratia Dei recipit qui vocatus in Christo . . . qui preter 
necesaria nicil reperit. 
Fol. 354: Sequitur sancti evangelii secundum Matheum. In illo tem-
pore: «DUctus est Jhesus in desertum.» (Mt. 4, 1-11). Sed quia diebus 
cuadragesime . . . ut victoris dignitas conprovetur. 
Smaragdus: P L 102, 119-124. 
25. Fol. 356: DOMINICA SECUNDA MENSE PRIMO. Lectio epístola beati Pauli 
apostoli ad Tesalonicenses. Fratres: «Rogamus vos et obsecramus.» 
(1 Thes. 4, 1-7). Post laudem et consolationem . . . ille sanctus est, 
estote ergo sancti. quia ergo sanctus sum dicit Dominus. 
Fol. 356V: Sequitur sancti evangelii secundum Matheum.» Egressus 
inde Jhesus.» (Mt. 15,21-28). Scribis et pharisseis calumniatori-
bus . . . pia se devotione transferunt. 
Smaragdus: P L 102, 129-130. 
26. Fol. 357: DOMINICO I I I° IN CUADRAGÉSIMA. Lectio epístola beati Pauli 
apostoli ad Ephesios. Fratres. «Estote imitatores Dei.» (Eph. 5, 1-9). 
Non enim puto quod in ceteris . . . Causas creaturarum omnium re-
rumque cognoscit. 
Fol. 358: Sequitur sancti evangelii secundum Lucam. «Erat Jhesus 
eiciens demonium.» (Le. n , 14-28). Demoniacus iste apud Matheum 
. . . sed negare, sed blasphemare querebant. 
A continuación otro evangelio: Sequitur sancti evangelii secundum 
Joannem. «Jhesus ergo fatigatus.» (Joh. 4, 6-40). Jhesus ergo fati-
gatus ex itinere, quod est aliud quam fatigatus in carne . . . quoníam 
ipse est veré salvator mundi. 
A continuación otro evangelio. Fol. 360V: Sequitur sancti evangelii 
secundum Johannem. «Perrexit Jhesus in montem Oliveti.» (Joh. 8, 
1-11). Mons quippe Oliveti . . . Invisiviliter ad invisivilia contuenda. 
Smaragdus: P L 102, 133-135-142-145; P L 118, 2281 == Hom. 68. 
Haymonis Halberstatensis epic. 
27. Fol. 361V: DOMINICA 1111a IN CUADRAGÉSIMA. Lectio epístola Pauli 
apostoli ad Calatas. «Scriptum est quoniam Abraham.» (Gal. 4, 22-
31). Utrumque quidem de semine Abrahe . . . eclesia maritante spi-
ritu fecundatam. 
Fol. 362V: Sequitur sancti evangelii secundum Johannem. In illo tem-
pore. «Habiit Jhesus trans mare.» (Joh. 6, 1-14). Primo dicendum 
iuxta ystoriam . . . ac recreare mundum quem fecerat. 
A continuación otro evangelio. Fol. 365: Sequitur sancti evangelii 
secundum Johannem. In illo tempore: «Prope erat Pascha.» (Joh. 2,. 
I3" 23)- Quod autem propinquante pascha . . . introire in regnum Dei, 
nisi quis renatus est ex aqua et spiritu. 
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A continuación otro evangelio. Fol. 365: Sequitur sancti evangelii 
secundum Jhoannem. «Et preteriens vidit hominem.» (Joh. 9-1). Ge-
mís humanum significat . . . aquas Siloe que vadunt cura silentio. 
A continuación otro evangelio. Fol. 365: Sequitur sancti evangelii 
secundum Johannem. «Erat quidem languens Lazarus.» (Joh. 11, 1-36). 
ínter omnia miracula . . . quecumque solveritis super terram, soluta 
erunt et in celo. 
Smaragdus: P L 102, 148-151; P L 64, 639; P L 102, 155-160-162; 
Haimo, Hom. 139: P E 118, 736. 
28. Fol. 366: DOMINICA v a IN QUADRAGEsiMA. Lectio epístola beati apos-
toli ad Ebreos. Fratres: «Christus adsistens pontifex.» (Heb. 9, 11-15). 
Est quidem pontifex magnus Dominus noster . . . hoc modo firmun 
factus est testamentum. 
Smaragdus: P L 102, 165. 
Fol. 366V: Sequitur sancti evangelii secundum Joannem. In illo tem-
pore: «Dicebat Jhesus turbis judeorum . . . quis ex vobis.» (Joh. 8, 
46). Para el comentario remite al libro primero. 
29. Fol. 366V: DOMINICO INDULGENTIA AD LATERANOS. Lectio epístola beati 
Pauli apostoli ad Philipenses: Fratres. «Hoc sentite in vobis.» (Phi. 2, 
5-11). H O C loco apostolus humilitatem . . . dum eiusdem est glorie 
cuius est pater. 
Fol. 367V: Incipit passio Domini nostri Jhesuchristi secundum Ma-
theum, Marcum (et) Lucam: «Scitis quia post biduum.» (Mt. 26, 
2-66). Post dúos dies clarisimi luminis . . . in eadem sollemnitate 
hostibus conclusi perirent. Finit. 
Smaragdus: P L 102,174-200. 
30. Fol. 376V: INCIPIT DE CENA DOMINI DICTA SANCTI AGUSTINI (Joh. 13, 
1-19). Pascha hebreum nomen est non grecum . . . fol. 383: nemo 
ante illum, nemo post illum sepultus est. 
Smaragdus: P L 102, 203; Haimo, Homilía 67: P L 118, 420; 
P L 100, 924. 
31. Fol. 383: IN VIGILIA PASCHE DICTA BEATI AGUSTINI. Fratres: «Si con-
surresistis cum Christo.» (Col. 3, 1-4). Superius enim dicerat . . . ne 
de nobis dicatur receperunt mercedem suam. 
Fol. 383: Sequitur sancti evangelii secundum Matheum. «Vespere 
autem sabbati.» (Mt. ¡28, 1-8). Vespere autem sabbati quod diversa 
mulierum témpora . . . ut per illos fidei seminarium spargeretur. 
Smaragdus: P L 102, 22i-!222. 
32. Fol. 384: DOMINICA SANCTA I N VIGILIA PASCHE. Lectio epistola Pauli 
apostoli ad Corintios. Fratres: «Expúrgate vetus fermentum.» (1 
Cor. 5, 7-8). Id est nicil in vobis . . . et sinceritatis azimis repleamur. 
Fol. 384: Sequitur sancti evangelii secundum Lucam (recte Marcum). 
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In illo tempore: María Magdalena et María Jacobi.» (Me. 16, 2-7). 
In evangelio Luce scriptum est quod revertentes . . . in transmigra-
tione mentís videtur. 
Smaragdus: P L 102, 224-225; Beda, Hom. 61: P L 94, 425-
33. Fol. 385: 11a FERIA AD SANCTUM PETRUM. Lectio Actum apostolorum: 
Verbum misit Dominus filiis Israel. (Act. 10, 36-43)- Verbum hic 
missum evangelium dicit . . . sed omnes qui credunt accipiunt. 
Fol. 386: Sequitur sancti evangelii secundum Lucam. «Exeuntes dúo 
discipuli in via:» (Le. 24, 13-35). Stadíum quod greci auctore . . . 
ut Christus possit agnosci. 
Smaragdus: P L 102, 228-2331; Beda, Hom. 62: P L 94, 427. 
34. 387: 111a FERIA. Lectio actuum apostolorum: «Surgens Paulus et manu 
silentium.» (Act. 13, 16-32). Ómnibus quibus ista locuitur . . . Chris-
tum scilicet de eius stirpe nasciturum. 
Fol. 387V. Sequitur sancti evangelii secundum Lucam. «Stetit Jhesus 
in medio discipulorum.» (Le. 24, 36-47). Hanc ostensionem Domi-
ni . . . gaudium videre eum donatum. 
Smaragdus: P L 102, 234-237; Rabanus Maur: P L no, 147. 
35. Fol. 389: 1111a FURIA. Lectio actuum apostolorum. «Aperiens Petrus 
os suum.» (Act. 3, 12, 34). Notandum quod viros de genere . . . 
ardorem caritatis inflamat. 
Smaragdus: P L 102, ¡241; Rabanus Maurus: P L 110, 151. 
Fol. 389: [Evangelium secundum Johannem]. Afferte de piscibus. 
(Joh. 21, 10-17). Captis autem tam magnis piscibus . . . ne rema-
neas ad sinistram damnandus. 
2,6. Fol. 391: v* FERIA. Lectio actuum apostolorum, «Ángelus Domini 
locutus est». (Act. 8, 26-40). Bene in meridie queritur . . . Tesalonica 
civitas Machedonie. 
Fol. 393: Sequitur sancti evangelii secundum Joannem. «María autem 
ad monumentum.» (Joh. 20, 11-18). Pensandum est huius mulie-
ris . . . a quo beneficium postulabat. 
Smaragdus: P L 102, 251-257; Rabanus Maurus: P L no, 157-160. 
Fols. 394-401 faltan. 
Fol. 402: Termina con la exposición de San Juan referente a la apa-
rición a los apóstoles estando presente Santo Tomás. (Joh. v20, 19-
31) . . . Sine fatigatione laudavitur. 
Smaragdus: P L 102, 284. 
37- Fol. 402: DOMINICO I o POST OCTAEAS PASCE. Lectio epistole beati Petri 
apostoli. «Christus passus est pro nobis.» (1 Pet. 2, 21-25). Audis 
autem Christus passus est . . . ex ómnibus tribulationibus eorum 
liveret eos. 
Smaragdus: P L 102, 284; Rabanus Maurus: P L no , 186. 
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Fol. 402v: Sequitur sancti evangelii secundum Joannem. Dixit Jhesus 
discipulis suis: «Ego sum pastor bonus.» (Joh. 10, 11-16). Dum 
Dominus boni pastoris . . . ad ovile proprium oves deducit. 
Smaragdus: P L 102, 285; Rabanus Maurus: 110, 187. 
38. Fol. 403: DOMINICO i i° POST OCTAEAS. Lectio epístola beati Petri apos-
toli. «karisimi: Obsecro vos tanquam advenas.» (1 Pet. 2, 11-19). 
Advene latine grece dicitur prosiliti . . . dominice passionis adfirmat. 
Smaragdus: P L 102, 287; Rabanus Maurus: P L no, 193 y 114, 679. 
Fol. 404: Sequitur sancti evangelii secundum Joannem. Dixit Jhesus 
discipulis suis: «Modicum. et iam non videbitis.» (Joh. ió, 16-22). 
A d illos specialiter . . . et vos apparevitis, ut apostolus ayt cum ilío 
in gloria. 
Smaragdus: P L 102, «290; Rabanus Maurus: P L no, 196. 
39. Fol. 404V: DOMINICO iii° POST OCTABAS PASCE. Lectio epístola beatí 
Jacobi apostoli. karisimi: «Omne datum optimun.» (Jac. 1, 17-21). 
Postquam docuit vitia . . . quia potest salvare animas vestras. 
Smaragdus: P L 102, 292; Rabanus Maurus: P L no, 207. 
Fol. 406: Sequitur sancti evangelii secundum Joannem. «Dixit Jesús 
discipulis suis: «Vado ad eum qui misit me.» (Joh. 16, 5-14). Significat 
sic se iterum . . . incomprensibilis omni creature Pater et filius. 
Smaragdus: P L 102, 296; Rabanus Maurus: P L no, 209. 
40. Fol. 407: DOMINICO u n 0 POST OCTABAS PASCE. Lectio epistola beati 
Jacobi apostoli. «Estote ergo factores verbi.» (Jac. 1, 22-27). Sic et 
Paulus de legis cultoribus . . . tardius ad loquendum tardius ad iram. 
Smaragdus: P L 102, 300; Rabanus Maurus: P L no, 219. 
Fol. 407V: Sequitur sancti evangelii secundum Joannem. «Amen amen 
dico vobis.» (Joh. 16, 23-30). Duobus modis intelligi potest . . . cogi-
tationum nosse secreta. 
Smaragdus: P L 102, 301; Rabanus Maurus: P L no, 221. 
41. Fol. 408: I N LETANÍA MAIORE. Lectio epistola Jacobi apostoli. «Confite-
mini alterutrum.» (Jac. 5, 16-20). In hac autem sententia . . . coperit 
multitudinem peccatorum. 
Smaragdus: P L 102, 303; Rabanus Maurus: P L no, 223. 
Fol. 409: Sequitur sancti evangelii secundum Lucam. «Quis autem 
habebit amicum.» (Le. n , 5-13)- Rogatus a discípulo Salvator . . . 
ex isto fonte emanant. 
Smaragdus: P L 102, 306; Rabanus Maurus: P L no, 224. 
42. Fol. 410: IN ASCENSA DOMINE Lectio Actuum apostolorum. «Primun 
quidem sermonem.» (Act. 1, I-Il). De ómnibus dicit se Christi fac-
tis . . . Impius ne videat gloriam Dei. 
Smaragdus: P L 102, 308; Beda: P L 92, 939. 
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Fol. 4iov: Sequitur sancti evangelii secundum Marcum. In illo tem-
pore «Recumbentibus undecim.» (Me. 16, 14-20). Quomodo nobissi-
me . .. . iusti autem in vitam eternam.. . 
Smaragdus: PL . 102, 311; Rabanus Maurus: P L no, 233,; Beda: 
_ P L 94, 429-
43. Fol. 41IV.: DOMINICO POST ASCENSAM DOMINI. Lectio epístola beati 
Petri apostoli. «Estote prudentes et vigilate» (1 Pet. 4, 7). Et Domi-
nus in evangelio. Des. mut. . . . id solum cogitet quod precatur.' 
Fols. 412-415 faltan. . .. ; 
E l fol. 416 contiene parte del comentario al evangelio de San Juan: 
«In illo die vos cognoscetis quia ego sum in Patre.» (Job. 14, 20^21). 
Ad beatitudinem eternam manifestatur. Pertenece al sábado antes de 
Pentecostés. . . . • • , * . . . . • .. 
Smaragdus: P L 102, 313-325; Rab. Maurus: P L 110, 236. 
44. Fol. 416: DOMINICO PENTECOSTEN. Lectio Actuum apostolorum: «Quum 
complerentur dies Pentecostés.» (Act. 2, 1-11). Hoc est in cenáculo 
quo superius . . . nati eorum adeserant usui. 
Fol. 417: Sequitur sancti evangelii secundum Johannem: «Si quis 
diligit me.» (Joh. 14, 23-31). Provatio ergo dilectionis . . . ut more-
retur mandatum patris. 
: Smaragdus: P L 102, 325-3^28; Rab. Maurus: P L l io , 255-256. 
45. Fol. 418: DOMINICO OCTABO PENTECOSTEN. Lectio libri Apocalipsin 
Joarmis apostoli: «Vidi ostium apertum.» (Apoc. 4, 1-10). Descriptis 
ecclesia, operibus . . . qui ex nicilo cuneta creverat. 
Fol. 420: Sequitur sancti evangelii secundum Joannem, «Princeps erat 
judeorum.» (Joh. 3, 1-15). Princeps, scilicet iudeorum venit ad Jhesum 
nocte . . . mundi ostendere salvatorem. 
, Smaragdus: P L 102, 332-339; Rab. Maurus: P L no, 279-282. 
46. Fol. 42.1v: I N EBDOMADA n a POST PENTECOSTEN. Lectio epistole beati 
Joannis apostoli: '«In hoc apparuit caritas Dei in nobis.» (Joh. 4, 9-20). 
Maiorem hanc dilectionem nemo habet . . . confidenter adiungit: in 
sua misericordia vivifica me. 
Smaragdus: P L 102, 343; Mon. Lecogiacensis: P L 88, 599. 
Fol..422b: Sequitur santi evangelii secundum Lucam. «Homo quídam 
erat dives.» (Le. 16, 1-31). Purpura regni habitus esse colorem . . . 
quo Moyses locutus fuerat, non pervenit. 
Smaragdus: P L 102, 348; Rab. Maurus: P L no, 294; Beda: 
P L 94, 268. 
47. Fol. 425: EBDOMADA [111a] POST PENTECOSTEN. Lectio epístola beati 
Joannis apostoli: «Nolite mirari si odit vos mundus. (1 Joh. 3, 13-16). 
Mundum dilectores mundi . . . perfectionem pro modo nostro imi-
temur. 
Smaragdus: P L IOG, 353; Aimo Halberstatensis: P L 118, 599. 
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Fol. 426: EVANGELIUM SECUNDUM LUCAM. Homo quídam fecit cenam. 
(Le. 14, 16). Quis est iste homo . . . quum voluerit intrare non 
valeat. 
Smaragdus: P L 102, 355; Rab. Mfiurus: P L no, 305. 
48. Fol. 427: EBDEMADA 1111a POST PENTECOSTEN. Lectio epístola beati 
Petri apostoli. karisimi: «Humiliamini sub potenti manu.» (1 Pet. 5, 
6-10). Hanc ergo gratiarura . . . confirmabit in opere bono, solidabit 
fide in Christo Jhesu Domino nostro. 
Fol. 427V: Sequitur sancti evangelii secundum Lucam. In illo tem-
pore: «Erant adpropinquantes.» (Le. 15, 1-9). Quia non solum iustus 
peccare . . . abscidere debet etiam concessa. 
Smaragdus: PL, 102, 358-360; Rab. Maurus: P L 110, 325; Beda: 
P L 94, 274. 
49. Fol. 428V: EBDOMADA Va POST PENTECOSTEN. Lectio epístola beati apos-
toli ad Romanos: Fratres: «Existimo enim.» (Rom. 8, 18-23). Si quis 
intueatur quod pro eo. . . . unusquisque propria corporis prout gerit. 
E X P L I C I T EXPOSITIO ORIGENIS. Iusti videre viderimus. 
Fol. 430: ítem alia expositio . . . Hinc vult futuram gloriam . . . 
que in eternum est regnatura cum Christo. 
Fol. 43OV: Sequitur sancti evangelii secundum Lucam. «Estote ergo 
misericordes.» (Le. 6, 36-39). Misericors est Deus super ingra-
tos . . . eicere festucam de oculo fratris. 
Smaragdus: P L 102, 363-367-368; Rab. Maurus: P L no, 335; 
Beda: P L 94, 276. 
50. Fol. 43iv: EBDOMADA v i a posT PENTECOSTEN. (Lectio epistole) beati 
Pauli apostoli {rede Petri). ¡Karisimi: Unánimes omnes in oratione.» 
(1 Pet. 3, 8-15). Quoniam superius diversas . . . inextimabilis sane-
titas fulget. 
Fol. 432: ítem alia expositio . . . Uhanimitas velut urbs . . . pari-
ter mereamur et iustificari. 
Fol. 432V: EVANGELIUM SECUNDUM L U C A M . Quum turbe inruerent.» 
(Le. 5, 1 ss.). No tiene comentario; para ello remite al segundo libro. 
Smaragdus: P L 1012, 371-372; Rab. Maurus: P L 110, 343. 
51. Fol. 432V: I N VIGILIA SANCTI JOHANNIS BASTISTE. Lectio Jheremie 
prophete: «Prius quam te formarem.» (Jer. 1, 5). Non quod ante 
conceptionem . . . atque plantatur ecclesia Dei. 
Fol. 433: Evangelium secundum Lucam. «Fuit in diebus Herodis.s-
(Le. 1, 5-15). Sacrosancta precursoris. Des. mut. . . . Sicera inter-
pretatur hebrietas. 
Smaragdus: P L 102, 378-379; R ab. Maurus: P L no , 336-337; 
Beda: P L 92, 308. 
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52. Fol. 435v: I N VIGILIA SANCTI PETRI APOSTOU. Lectio Actuum aposto-
lorum: «Petrus et Johannes.» (Act. 3, 1-10). Apostoli nona hora . . . 
inspiratione, revelatione adsumitur. 
Fol. 436: Sequitur sancti evangelii secundum Johannem. Dixit Jhe-
sus Petro: «Symon Johannes.» (Joh. 21, 15 ss.). No tiene comentario 
propio. Para ello remite al libro segundo: «Hoc evangelium in libro 
secundo invenies.» 
Smaragdus: P L iop, 386; Rab. Maurus: P L no, 347. 
53. Fol. 436: I N NATALE SANCTI PETRI. Lectio Actuum apostolorum: «Misit 
Herodes rex manus.» (Act. 12, 1-11). Hunc Herodem tertio . . . 
Petrum venire credebant. 
Fol. 436: Sequitur sancti evangelii secundum Matheum. «Venit Jhesus in 
partes Cesaree.» (Mt. 16, 13-19). Filippus iste est Herodis fra-
ter . . . ligandus sit qui solvendus. 
Smaragdus: P L 102, 389-391; Rab. Maurus: P L l i o , 350-351; 
Hieronimus, Comm. in Mt.: P L 26, 113; Beda, Homilía 84: P L 
94, 475-
54. Fol. 437: I N VIGILIA SANCTI P A U U . Lectio beati Pauli apostoli ad 
Galatas: «Notum enim vobis fació.» (Gal. 1, 11-20). Quoniam non 
est secundum hominem . . . coram Domino si mentirer. 
No tiene evangelio ni comentario, terminando con estas palabras: 
«Finit omelia LVII». 
Smaragdus: P L 102, 393. 
55. Fol. 438: I N N A T A U SANCTI P A U U . Lectio Actuum apostolorum. «Pau-
lus autem adhuc.» (Act. 9, 1-18). Presentes videlicet . . . iam recipit 
in mente. Ibd. Sequitur sancti evangelii secundum Matheum. «Dixit 
Simón Petrus.» (Mt. 19, 2y ss.). Para el comentario remite al libro 
segundo. 
Smaragdus: P L 102, 396. 
56. Fol. 438: EBDOMADA v n a POST PENTECOSTEN. Lectio beati Pauli apostoli 
ad Romanos. «Quicumque babtizati sumus.» (Rom. 6, 3-11). Precipit 
apostolus . . . sanctificatione, pietate sectatur. 
Fol. 439V: Sequitur sancti evangelii secundum Lucam (recte Ma-
theum): «Amen amen dico vobis.» (Mt. 5, 20-23). Id e s t nisi so~ 
lum . . . offers munus tuum. 
Smaragdus: P L 102, 399-403; Rab. Mjaurus: P L no, 358-359. 
57. Fol. 440V: EBDOMADA v i n a POST PENTECOSTEN. Lectio epístola Pauli 
apostoli ad Romanos: «Humanum dico propter infirmitatem,» (Rom. 6, 
19 ss.). Ac si apertius diceretur. Bxpl. mut. . . . et ad capiendam sa-
pientie disciplinam. 
Smaragdus: P L 102, 406. 
Fol. 441, falta. 
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Fol. 442: Contiene parte del comentario al evangelio de San Marcos. 
(8, 2-9) sobre la multiplicación de los panes . . . se pastos esse c i -
variis. 
Smaragdus: P L 102, 411; Rab. Mauras: P L no, 379. 
58. Fol. 442v: EBDOMADA v i i n a POST PENTECOSTEN. Lectio epistola beati 
apostoli ad Romanos. «Fratres: Devitores sumus.» (Rom. 8, 12-17), 
Debitores sumus sine dubio eorum . . . in consortium potestatis 
adducit. 
Fol. 443v: Evangeli (sic) secundum Matheum. «Adtendite a falsis 
prophetis.» (Mt. 7, 15-21). Et de ómnibus quidem . . . factis autem 
negant. 
Smaragdus: P L 102, 411-413; Rab. Mauras: P L 110, 384-386. 
59. Fol. 443 v : EBDOMADA DECIMA POST PENTECOSTEN. Lectio epistola beatí 
apostoli ad Corintios. «Non simus concupiscentes malorum» (1 Cor. 
10, 6 ss.). Falta el comentario por carecer de los folios siguientes. 
Smaragdus: P L 102, 415; Rab. Mauras: P L no, 394. 
Fols. 444-447 faltan. 
60. Fol. 448: Contiene parte del comentario a la epístola de la festividad 
de los Santos Mártires. «Mulierem fortem quis inveniet.» (Prov. 31,, 
10). . . . conlaudari servitiis. 
Fol. 449: Sequitur sancti evangelii secundum Matheum. «Loquente 
dLesu ad turbas. (Mt. 12, 46-50). Occupatus erat Dominus . . . Í B 
proximis mente generatur. 
Smaragdus: P L 102, 43Í2. 
61. Fol. 449v: EBDOMADA x n a POST PENTECOSTEN. Lectio epistola beatí 
Pauli apostoli ad Corintios. «Notum enim vobis evangelium.» (1 Cor. 
15, 1-10). Hic pretermisso ordíne . . . servitium lavoris expectat. 
Fol. 450: Evangeliam secundum Lucam. «Dúo nomines ascenderunt.» 
(Le. 18, 10 ss.). Para el comentario remite al libro segundo. 
Smaragdus: P L 102, 433; Rab. Mauras: P L no, 414. 
62. Fol. 450: I N NATAEE SANCTI EAURENTI. Lectio epistola beati Pauli apos-
toli ad Corintios: «Qui parce seminat et metet.» (2 Cor. 9, 6-10). Id 
est qui parum tribuit . . . satiavitur sapiens. 
Foll. 450V: Evangelium secundum Johannem. «Amen amen dico vobis.> 
(Joh. 12, 24). Para el comentario remite al libro segundo. 
Smaragdus: P L 102, 437. 
63. Fol. 450V: EBDOMADA x m a POST PENTECOSTEN. Lectio epistola beatí 
apostoli ad Corintios: «Fiduciam talem habemus.» (2 Cor. 3, 4-9). 
Ac si diceret illa fiducia . . . observatione iustificat. 
Fol. 451: Sequitur sanctum evangelium secundum Marcum. Exiens 
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de finibus Tyri.» (Me. 7, 3T"37)- Decapolis est . . . tacere non po-
terant. 
Smaragdus: P L 102, 439-44°; Rab. Mlaurus: P L no, 436-438. 
64. Fol. 45iv: EBDOMADA x i m a POST PENTECOSTEN. Lectio beati Pauli 
apostoli ad Gentes (recte Galatas): «Abrahe dictum est.» (Gal. 3, 
16-22). Simplex autem sensus . . . principalis absolvat. 
Fol. 4S2v: Sequitur sanctum evangelium secundum Lucam. «Beati 
oculi qui vident.» (Le. 10, 23-37). Non oculi scribarum . . . Des. 
mut. . . . in presentiarum habentes Deum convescentes que ei. 
Probablemente no tendría todo el comentario, ya que en el fol. 452V. 
en el margen inferior pone la siguiente nota: «Hanc lectionem ple-
nam in V o dominico post Natale apostolorum.» 
Smaragdus: P L 102, 442-446; Rab. Mhurus: P L no, 448. 
Fols. 453-454, faltan. Por eso falta parte de la Dominica décimacuarta 
y decimoquinta. 
65. Fol. 455: Sigue el comentario a la epístola de la Dominica X V I a , 
después de Pentecostés: «Si vivimus spiritu» (Gal. 4, 12-10). Religio-
nis exibent famulatum. 
Fol. 455V: Sequitur sancti evangelii secundum Matheum. «Nemo 
potest duobus dominis serviré.» (Mt. 6, 24-36). Qui sunt dúo do-
mini . . . opus fuerit adicietur vobis. 
Smaragdus: P L 102, 459-460. 
66. Fol. 456: EBDOMADA x v i i a POST PENTECOSTEN. Lectio epistola beati 
Pauli apostoli ad Efesios. «Obsecro vos.» (Eph. 3, 13-21). Hoc est 
ergo quod . . . permanet et augetur. 
Fol. 457: Sequitur sancti evangelii secundum Lucam. «Ibat Jhesu 
in civitate.» (Le. 7, 11 ss.). Para el comentario remite a la Domini-
ca X I V después de Pentecostés en el libro segundo. 
Smaragdus: P L 102, 462. 
67. Fol. 457: EBDOMADA x v i n a POST PENTECOSTEN. Lectio beati Pauli 
apostoli ad Ephesios: «Obsecro itaque vos ego.» (Eph. 4, 1-6). Potest 
et in Christi vinculis . . . habitant in nobis. 
Fol. 458: Evangelium secundum Lucam: «Quum intraret.» (Le 14, 
1 ss.). Para el comentario remite al libro segundo, dominica X V a . 
Smaragdus: P L 102, 466. 
68. Fol. 458: EBDOMADA x v n n a POST PENTECOSTEN. Lectio epistola beati 
Pauli apostoli ad Corintios. «Gratias ago Deo.» (1 Cor. 1, 4-8). 
Gratias quidem ago . . . quod operatus est in nobis. 
Fol. 458: Sequitur sancti evangelii secundum Matheum. «Acceserunt 
ad Jhesum.» (Mt. 22, 35 y 23, 1-12). Primum omnium. non pro or-
dine . . . appellentur patres et magistri. 
Smaragdus: P L 102, 471-472. 
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69. Fol. 459V: IN NATAIJE SACTI ANGEXI MICAELIS. Lectio libri apocalipsin 
Jhoannis. In diebus illis: «Signoficavit Deus.» (Apoc. 1, 1-5). Id est 
significavit mistícis . . . primogenitus a mortuis predicatur. 
Fol. 460: Evangelium secundum Matheum: «Accesserunt discipuli 
ad Jhesum.» (Mt. 18, 1-10). Superius enim scriptum . . . feminarum 
propter angelos. 
Smaragdus: P L 102, 480-483. 
70. Fol. 461: EBDOMADA x x a POST PENTECOSTEN. Lectio epístola Pauli apos-
toli ad Ephesios. «Renovamini autem» (Eph. 4, 23-28). Nec in sensu 
renovamur . . . civaria conservas suis. 
Fol. 461 bis: Sequitur sancti evangelii secundum Matheum. «Ascen-
dens Jhesus in naviculam» (Mt. 9, 1-8). Marcus non hoc in civitate 
. . . corda convertuntur. 
Smaragdus: P L 102, 480-483. 
71. Fol. 462: EFDOMADA XXI a POST PENTECOSTEN. Lectio epistola beati 
Pauli apostoli ad Efesios. «Videte itaque quomodo.» (Eph. 5, 15-21). 
Recte Ephesiis dicitur ut caute . . . illum timemus ofenderé. 
Fol. 462V: Sequitur sancti evangelii secundum Matheum. «Loqueba-
tur Jhesus.» (Mt. 22, 1-14). Congregatio iustorum . . . si sit electus 
ignotat. Finit homilia E X X V I . 
Smaragdus: P L 102, 485-87. 
72. Fol. 465V: EBDOMADA x x i i a POST PENTECOSTEN. Lectio epístola beati 
Pauli apostoli ad Ephesios. «De estero confortamini.» (Eph. 6, 10-
17). Quod igitur ait confortamini . . . aperta sunt oculi eius. 
Fol. 465: Sequitur sancti evangelii secundum Johannem: «Erat quí-
dam regulus.» (Joh. 4, 46-53). Regulus diminutibum . . . crediderunt 
ex ipsis. 
Smaragdus: P L 102, 491-495. 
JZ- Fol 4Ó5v: EBDOMADA x x u i a POST PENTECOSTEN. Lectio epístola beati 
Pauli apostoli ad Ephesios {recte Philippenses): «Confidimus in 
Domino.» (Phil. 1, 6-11). Ac si diceret . . . et laus in sermonibus. 
Fol. 466: Sequitur sancti evangelii secundum Matheum: «Simili est 
regnum celorum homini regí.» (Mt. 18, 23). Para el comentario re-
mite al libro segundo. . . -
Smaragdus: P L io¡2, 496-498. 
74. Fol. 466: EBDOMADA x x i i n a POST PENTECOSTEN. Lectio epístola beati 
Pauli apostoli ad Philippenses: «Imitatores mei estote.» (Phil. 3, 
17 ss.). Id est me sequimini . . . quod perfectum est. 
Fol. 466V: Sequitur sancti evangelii secundum Matheum: «Abeuntes 
pharisei.» (Mt. 22, 15-21). Nuper subcesare . . . si renascendi si-
gnetur. 
Smaragdus: P L 102, 502'-504. 
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y¡. Fol. 467: EBDOMADA x<xva POST PENTECOSTEN. Lectio epístola beati 
Pauli apostoli ad Colosensses: «Non cessamus pro vobis.» (Col. .1, 
9-11). Id est ex quo audivimus . . . ab aliquo exercetur. 
Fol. 467V: Sequitur sancti evangelii secundum Matheum: «Loquente 
Jhesu ad turbas.» (Mt. 9, 18-22). Octabum signum est . . . salvam 
facta est. 
Smaragdus: P L 10)2, 506. 
76. Fol. 468: I N NATALE SANCTI ANDRE APOSTOLI. Lectio epístola beati Pauli 
apostoli ad Romanos: «Corde creditur ad iustiarm» (Rom. 10, 10-18). 
Qui veré et non falso . . .pervenisse pronuntiat. 
Fol. 469: Evangelium secundum Matheum: «Ambulant Jhesu iuxta 
mare.» (Mt. 44, 18-22). Hoc mare propter térras . . . mandato in-
venerit. 
Smaragdus: P L 102, 508-510. 
77. F o l . 469V: L-ECTIONES DE ADVENTTJ DOMINI, 
Ib. EBDOMADA i i n a ANTE NATALE DOMINI. Lectio epistola beati Pauli 
apostoli ad Romanos: «Scientes quia hora.» (Rom. 13, 11-14). Sunt 
anime oculi . . . habet et Christum. 
Fol. 470: Sequitur sancti evangelii secundum M/atheum. In illo tem-
pore: «Quum adpropinquasset Iherosolimis.» (Mt. ¡21, 1-9). Betpha-
ge autem . . . subsequentium populorum. 
Smaragdus: P L 102, 512-513. 
78. Fol 470V: EBDOMADA 111a ANTE NATALE DOMINI. (Lectio epistole beati) 
Pauli apostoli ad Romanos. Fratres: «Quecumque scripta sunt.» 
(Rom. 15, 4-13). Propter nos enim . . . consistit et signis. 
Fol. 471: Sequitur sancti evangelii secundum Lucam: «Erunt signa in 
solé.» (Le. 21, 25-33). Quod vero dicit . . . semper natura servatur. 
Smaragdus: P L 102, 516-18. 
79. Fol. 473: EBDOMADA 11a ANTE NATALE DOMINI. Lectio epistola beati 
Pauli apostoli ad Corintios. Fratres: «Sic nos existimet homo.» 
(1 Cor. 4, 1-5. Id est non ut equales . . . et invisa cognoscit. 
Fol. 473: Sequitur sancti evangelii secundum Matheum. In illo tem-
pore: «Quum audisset Jhoannes.» (Mt. 11, 2-10). Qui venturas es, 
id est, quem prophete . . . profecto ángelus extat. 
Smaragdus: P L 102, 5.20-521. 
Fol. 474: EXPLICIT (sic) HACTENUS DOMINICORUM CUN-
CTORUM FESTIVITATUMQUE MiULTORUM EXPOSICIO-
NES, CONGRUARUM LECTIONUM ORDINATIM CURREN-
TES, IUBANTE CHRISTO, EXPLEVERUNT FELICITER. 
A T NUNC DEHINC SANCTORUM MARTIRUM, VIRGINUM 
ET CONFESSORUM EXPOSITIONES PONIMUS LECTIO-
NUM. 
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80. Fol. 474: IN NATAEE APOSTOEORUM. Lectio epístola beati Pauli apos-
toli ad Romanos. Fratres: «Scimus quoniam diligentibus.» (Rom. 8, 
28-39). In tantum enim . . . morte fungendo est. 
Fol. 475 y : Sequitur sancti evangelii secundum Johannem. «Hoc est 
preceptum.» (Joh. 15, 12-16). Ut quid enim nos . . . in nomine Jhe-
su petitur. 
Smaragdus: P L 102, 526-530. 
81. Fol. 475V: IN NATAEE UNIUS CONFESSORIS. Lectio epístola beati Pauli 
apostoli ad Corintios: «Benedictas Deus et pater.» (Cor. i , 3-7). 
Subintelligendum est . . . spe firmissima retinentes. 
Fol. 476: Sequitur sancti evangelii secundum Lucam. «Si quis venit 
ad me.» (Le. 14, 26-36). Percontari libet . . . ad celestia tendunt. 
Beda, Hom. 76: P L 94, 463; Smaragdus: P L io£, 531-32. 
82. Fol. 47ÓV : IN NATAEE SANCTORUM PEURIMORUM CONEESSORUM. Lectio 
epistola beati Petri apostoli: «Benedictas Deus . . . qui . . . rege-
neravit.» (1 Pet. 1, 3-7 y 5). Ita Deo Patri laudes . . . solidavit in 
opere cui est gloria ect. 
Fol. 478: Sequitur sancti evangelii secundum Lucam. «Sint lumbi 
vestri.» (Le. 12, 35-43). Quia multos ostenderat . . . in perpatuas 
eternitattes. 
Fol. 478v: Otro evangelio. Sequitur sancti evangelii secundum Ma-
theum (recte Lucam) : «Homo quídam novilis abiit.» (Le. 19, 12-26). 
Nobilis ille est . . . quid dederat privat. Finit Ebcfxxvmi. 
Beda, Hom. 78: P L 94, 465; Smaragdus: P L 10I2, 534-38-540. 
83. Fol. 480: IN NATAEE SANCTORUM PEURIMORUM MARTIRUM. [Lectio 
epistole] beati Pauli apostoli ad Ebreos: «Sancti omnes per fidem.» 
(Hb. 11, 33-37). Est autem fides . . . excitet et recreet. 
Ib. Sequitur sancti evangelii secundum Matheum: «Videns turba 
Jhesus.» (Mt. 5, 1-10). Si queritur quid significet . . . amorem 
abiecit. 
Smaragdus: P L 102, 544-545. 
84. Fol. 481: IN NATAEE UNIUS SACERDOTIS. Quere lectionem: «Ego sum 
pastor bonus.» Prima Dominica post Ociabas. 
85. Fol. 481: IN NATAEE VIRGINUM (No hay lección de epístola.). Sequitur 
sancti evangelii secundum Matheum: «Simile est regnum . . . te-
sauro.» (Mt. 13, 42-52). Crebris paravolam . . . servavit tibi. 
Fol. 481V: Otro evangelio. Sequitur sancti evangelii secundum Ma-
theum: «Simili est regnum celorum decem virginibus.» (Mt. 25, 
1-13). Dum enim regnum. Des. mut. . . . de presentí seculo quo tem-
pore. 
Smaragdus: P L 102, 547-49-
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B. CÓDICE N.° ,2 
i . Fol. i : Contiene: a) el final de una homilía: . . . ipse ad profundara 
hanc convallem lacrimarum descenderé dignatus est. 
b). IN IEIUNIO DECIMI MENSIS. SERMO BEATI LEONIS PAPE. De eadem 
die. Si fideliter, dilectissimi, atque sapienter creationis nostre inteli-
gamus exordium . . . Des. mut. . . . dedit autem nobis medores. 
Leo, Sermo I2>: P L 54. 168. 
2. Fol. 2: Contiene: a) E l final de una homilía: . , . et elemosinas no-
stras precibus suis dignabitur adiuvare. 
b) Í T E M SERMO BEATI LEONIS PAPE DE EODEM IEIUNIO. Presidia, di-
lectissimi, sanctificandis mentibus nostris . . . quum elemosinas sanc-
tificacione nituntur, dicente Domino, date elemosinam et ecce omnia 
munda sunt vobis. 
Leo, Sermo 18: P L 54, 182. 
3. Ib.: FERIA VI a MENSIS DECIMI. Lectio sancti evangelii secundum L u -
cam. In illo tempore: Exurgens Maria abit in montana (Le. 1, 3.9). 
HOMIXIA EIUSDEM XECTIONIS B E D E PRESFITERI. Lectio sancti evan-
gelii, quam audivimus . . . Des. mut. . , . humilitatis remedia com-
mendat. 
Beda, Homilía 2: P L 94, 15. 
4. Fol. 3: Contiene: a) E l final de una homilía sobre la Encarna-
ción : . . . qui pro nobis incarnari atque inter nomines vivendi for-
mam daré voluit Unigenitum suum Iesum-Christum. 
5- b) SABBATO ANTE NATAI,E DOMINI. Lectio sancti evangelii secundum 
Lucam. «Anno quinto decimi imperii». (Le. 3, 1 ss.). HOMIXIA EIUSDEM 
LECOTIONEM BEATI GREGORII PAPE. Redemptoris precursor quo tem-
pore verbum predicationis . . . Des. mut. . . . hoc autem gaudium 
impletum est: illum oportet crescere me autem minui. 
Gregorius, Homilía 20 in Bvang.: P L 74, 1160. 
6. Fol. 4V: Contiene: a) E l final de una homilía: . . . et angelorum et 
prophetarum Dominus erat, ipse qui in trinitate unus Deus vivit. 
7. b) DOMINICA PRIMA DE ADVENTU DOMINI. SERMO BEATI M : A X I M I 
EPISCOPI. Superiore dominica capitulum disserentes . . . Des. mut. 
, . . tertio quod pristinum sit qui due molutionis effectus. 
Maximus, Homilía 3: P L 57, 327. 
8. Fol. 5: Contiene: a) E l comentario al pasaje evangélico: Ecce nos 
reliquimus omnia. Inc. mut. . . . sed fortasse aliquis tacitis secum 
cogitationibus . . . appetitu compescitur quandoque . . . perducatur. 
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9. b) EBDOMADA Va ANTE NATALE DOMiNi. Lectio sancti evangelii se-
cundum Johannem. In illo tempore: «Cum sublevasset oculos Jhesus 
et vidisset.» (Joh. 6, 5-13). H O M I L Í A BEATI AUGUSTINI EPISCOPI. E l 
incicipit no puede leerse por haber sido arrancadas las letras al des-
pegarlas: . . . videntur littere. 
Aug., Tract. 24 in Joh.: P L 35, 1592-96. 
10. Fol. 6: Contiene: a) E l final de un comentario homilético: . . . quod 
aliud quoniam superne misericordie pignus tenemus. 
b) SERMO BEATI M A X I M I EPISCOPI ANTE NATALE DOMINI. Letitia 
quanta sit quantusque concursus . . . ut fiat oblatio vestra accepta 
sanctificata in Spiritu Sancto. 
Maximus, Homilía i: P L 57, 221. 
11. Ibi. c) I N VIGILIA UNIUS APOSTOLI. Lectio sancti evangelii secundum 
Johanem. In illo tempore. Dixit Ihesus discipulis suis. «Ego sum 
vitis vera». (Joh. 15, 1 ss.). H O M I L Í A BEATI AGUSTINI DE EADEM L E C -
TIONE. Inc. mut. . . . Discípulos palmites secundum hoc dicit. Des. 
mut.: fructum ferré potuissent. 
Aug., Tract. in Joh.: P L 35, 1839. 
12. Fol. 7: Contiene: a) Parte de un comentario al evangelio de San 
Juan: «Qui me odit et patrem meum odit». (Joh. 15, 23 ss.). Inc. 
mut. . . . et oderunt utique non ipsum oderunt . . . hec autem ipse 
non lilis facientibus fecit. 
13. b) I N NATALE EVANGELISTARUM. Lectio sancti evangelii secundum 
Matheum. In illo tempore: Missit Jhesus X I I discipulis suis. (Mt. 10,. 
5 ss.). H O M I L Í A BEATI GREGORII PAPÉ . . . Quum constet ómnibus, 
fratres, karissimi, quibus redemptor noster . . . ei bonis actibus cum 
festinatione preparemur, prestante Domino nostro Ihesuchristo. 
Gregorius, Homilía 4: P L 76, 1089. 
14. Fol. 8v: ítem evangelium de evangelistis secundum Lucam. In illo 
tempore: Designavit Dominus Ihesus et alios septuaginta dúos 
(Le. 10, 1 ss.). (HOMILÍA BEATI GREGORII PAPE) . . . Dominus et. 
Salvator noster Ihesuschristus . . . Des mut. . . . ut digna vobis ope-
ran valeamus. 
Gregorius, Hom. 17: P L 76, 1139. 
15. Fol. 9: Contiene: a). Un comentario al pasaje evangélico de San 
Mateo: «Venit autem Ihesus in partes Cesaree Philippi et reliqua.» 
(Mt. 16, 13 ss.) . . . Philippus iste est frater Herodis de quo supra 
diximus . . . sic qui ligandos sic qui solvendos. 
Hieronymus, Comm. in Mt.: P L 26, 113. 
' b) Otro comentario sobre el mismo evangelio: Lectio sancti evan-
gelii secundum Matheum. In illo tempore: «Venit Ihesus» . . . H O M I -
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LIA B E D E PRESBITERI . . . Lectio sancti evangelii, quam modo audis-
tis . . . La segunda columna mutilada. 
Beda, Hom. 16,: P L 94, 219; Paulus Díaconus: P L 95. X46S-
16. F o l . IO: IN NATAU SANCTI PAU1I APOSTOHJ. SERMO BEATI JOHANNIS 
EPISCOPI. . . . Beatus Paulus qui tantam vim humanara claritatis os-
tendit . . . Des. mut. . . . esset pater in ara-ore. 
Chrysostomus: P G 50, 483. 
17. Fol. 11: Contiene: Un fragmento de homilía referente a la parábola 
de los convidados a la cena. (Le 14, 7). Inc. mut. . . . sed nemo 
quum quempiam diligit habere se protinus caritatem putet . . . Des. 
mut. . . . quia quisquís hanc vestem virtutis habet. 
18. Fol. 12: Contiene: Fragmento homilético que es continuación del 
anterior. L a columna de la izquierda está mutilada. Des. mut. . . . 
quia in sancta ecclesia quanto sanctiores. 
19. Fol. 13: Contiene comentario relativo a la festividad de la Ascen-
sión. Lectio Actuum apostolorum: Primum quidem sermonem feci 
de ómnibus. (Act. 1, 1 ss.). Sigue el comentario alternando con el texto, 
pero ilegible en la parte recta del folio 14 por haber estado pegado 
muy fuertemente: . . . ne videat gloriam Dei. 
Smaragdus: P L 102, 308; Beda: P L 92, 939. 
20. Fol. 113V: Sequitur sancti evangelii secundum Marcum: In illo tem-
pore: «Recumbentibus undecim.» (Me. 16, 14). Quomodo novisime 
quasi . . . Des. mut. . . . illud ergo accipiamus. 
Rab. Maurus, Hom. in Ev. et Ep.: P L no, 429 y Beda: P L 94, 429. 
2i. Fol. 14: Contiene el comentario al evangelio de San Lucas (10, 1-10), 
correspondiente a los evangelistas. E l folio I4r permanece ilegible. 
E l 14V comienza con estas palabras: Dignus est enim operarius mer-
cede sua (Le 10, 7). Si pax nostra recipitur dignum est . . . petra 
salís debet esse sacerdos in populis. 
22. Fol. 15: Contiene el comentario del pasaje de San Juan (15, 1 ss.) : 
Ego sum vitis vera. Inc. mut. . . . atque ut plus afferat munda-
tur . . . Des. mut. . . . hoc qui non diligit. 
23. Fol. 16: Contiene el comentario al pasaje de San Lucas (1, 26 ss.) : 
«Missus est ángelus.» La columna de la izquierda está mutilada. En 
la derecha inc: A patribus rationabiles cause proferuntur . . . Des. 
mut. . . . salutatione turbata. 
24. Fol. 17: Contiene un fragmento de la «HOMII.IA BEATI GREC-ORI PAPE» 
al pasaje evangélico: Simile factura est regnum coelorum homini regi 
(Mt. 22, 2 ss.). La columna de la derecha está mutilada. La de la 
izquierda inc: Quod Lucas tacuit Matheus dixit . . . Des. mut. . . . 
adiungendam sibi ecclesiam incarnatus Dominus. 
Gregorius, Homilía, j<?; P L 76, 1282. 
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25. Fol. 18: Contiene: Sequitur sancti evangelii secundum Lucam: Et 
erunt signa in solé (Le. 21, 25 ss.). A continuación el comentario alter-
nando con el texto. En el i8r es ilegible; en el i8v incr. id est, sua 
secum opera numerant . . . in sua semper natura servatur. 
Fol. i8v: ítem evangelium secundum Lucam: Dixit Jhessus discipulis 
suis: «Et erunt signa in solé» (Le. 21-25 ss.). HOMILÍA BEATI GREGORI 
PAPE D E EADEM LECTIONE. Dominus ac redemptor . . . Des. mut. . . . 
et quibusdam interpositis. 
Gregorius, Homilía, 1: P L 76, 1077. 
26. Fol. 19: Contiene el comentario referente a las palabras de San 
Pablo: «Loquentes vobismetipsis in psalmis» (Eph. 5, 19 ss.), cuyo 
comentario está mutilado y muy deteriorado. En el mismo folio vuelto 
•está el comentario alternado con el texto referente al pasaje evan-
gélico de San Mateo: «Simile factum est regnum celorum homini 
regi» (Mt. 22, |2 ss.). Des. mut. . . . non invenit protinus iratus dicit. 
2j. Fol. 20: (DOMINICA VIII) POST PENTECOSTEN. Lectio epistole beati Pauli 
apostoli ad Romanos: «Debitores sumus non carni» (Rom. 8, 12 ss.). 
Debitores sumus eorum sine quibus . . . in consortium potestatis 
adducit. SEQUITUR SANCTI EVANGELII SECUNDUM M A T H E U M . «Attendite 
a falsis prophetis» (Mt. 7, 15). Et de ómnibus quidem intelligi potest. 
. . . Des. mut. . . . operis fructus faceré. 
Smaragdus: P L 102, 411, 413; Rab. Mauras: P L no, 384-86. 
28. Fol. 21: (Pentecosten). Contiene en forma acostumbrada el texto y 
comentario de la epístola referente a esta festividad; aunque está 
mutilado: «Quum complerentur dies Pentecostés» (Act. 2, 1 ss.) . . . 
qui de preputio nati eorum adeserant usui. 
Smaragdus: P L 102, 325-26. 
SEQUITUR SANCTI EVANGELII SECUNDUM JOHANNEM. «Si quis diligit 
me . . . (Job. 14, 23). Probatio ergo dilectiones advocatio est. 
Smaragdus: P L 102, 328. 
29. Fol. 22: Contiene: a) Comentario al evangelio de San Lucas: «Ares-
centibus hominibus» (Le. 21, 26). Inc. mut. . . . quid enim Dominus 
virtutes celorum . . . illius timendo prevenitur. 
30. b) EBDOMADA III ANTE NATALE DOMINI. Lectio epistole beati apostoli 
ad Corintios. Fratres: «sic nos existimet homo» (1 Cor. 4, 1 ss.). Falta 
el comentario. 
31. Fol. 23: Contiene: a) el final de un comentario, cuyo explicit es: . . . 
ipso adiuvante in Trinitate unus Deus glorificatur per infinita . . . 
32. b) DOMINICA x i POST PENTECOSTEN. Lectio epistole beati apostoli ad 
Corinthios. Fratres: «Notum vobis fació» (1 Cor. 15, 1 ss.). Inc. 
mut. . . . preteritis suo ordine predicandi . . - quotidianum servitium 
laboris expectat. 
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Sequitur sancti evangelii (secundum Lucam). Dúo homines . . . 
(Le. 18, i o) Phariseus orans Expl. mut. . . . celi animalibus servibit 
Smaragdus: P L 102, 419-420. 
33. Fol. 24: Contiene: a) Comentario a la dominica segunda de adviento. 
E l texto de la epístola (1 Cor. 1, 1 ss.) va alternando con el comen-
tario, pero apenas puede leerse por haber estado fuertemente pegado. 
b) SEQUITUR SANCTI EvANGEUI SECUNDUM JlIOANNEM (RECTE \ M A -
T H E U M ) : Cum audisset in vinculis» (Mt. II, 2, 10). Sigue el comen-
tario muy deteriorado . . . vel supplicium erranti denuntiat, cum verba 
admonitionis intendit, profecto ángelus extat. 
Smaragdus: P L 102, 520-21. 
Hojas partidas por mitad 
34. Fol. 25 A y B : Fragmento del pasaje evangélico referente a la apa-
rición a los discípulos de Emaús: «Oculi autem illorum tenebantur» 
(Le. 24, 16). Apparuit quidem discipulis Dominus . . . potuit opere 
implere. La columna de la derecha mutilada. 
Smaragdus: P L 102, 231. 
35. Fol. 26 A y B : Contiene un fragmento del comentario al pasaje evan-
gélico: «Usque modo non petistis quidquam in nomine meo» (Joh. 16, 
24). Inc. mut. . . . 35 b . . . petere autem huiusmodi gaudium est. 
Des. mut. . non ita intelligendum est quasi amor. 
36. Fol. 27 A y B : Fragmento del comentario al pasaje evangélico: «Data 
est michi omnis potestas» (Mt. 28, 18). Data est ei qui paulo cruci-
fixus est ante . . . ut amoneret fideles. 
2¡y. Fol. 28 A y B : Contiene: a) Fragmento del pasaje evangélico: «Simile 
erit regnum celorum decem virginibus» (Mt. 25, 1 ss.). Inc. mut. , , . 
per oleum quippe nitor glorie designatur. 
Fol. 28v: Contiene: un fragmento del pasaje evangélico: «Simile est 
regnum celorum sagene misse in mare» (Mt. 13, 47). Inc. mut. . . . 
quarum alie iuxta apostolum in corpore et mente. Des. mut. . . . 
simpliciter in virginibus interpretatur. 
38. Fol. 29 A y B : Continuación del mismo pasaje evangélico con su 
correspondiente comentario. 
39. Fol. 30 A y B : Fragmento de un comentario a las Bienaventuranzas: 
«Beati misericordes . . . beati mundo corde . . . beati pacifici» . . . 
(Mt- 5> 7~9)- Ib. E V A N G E U U M SECUNDUM L U C A M . In illo tempore: Dixit. 
ihesus discipulis suis: «Quum audieritis prelia et seditiones» (Le. 21, 
9). H O M I L Í A BEATI GREOORI PAPE D E EADEM TECTIONE. Quia lon-
gum . . . Des. mut. . . . qui edebat panes meos amplius adversum 
me sub plantationem. 
40. Fol. 31 A y B : Fragmento del comentario al pasaje evangélico:. 
«Non est enim arbor bona que facit fructos malos» (Le. 6, 43). Fructus 
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enira lucís est in omni bonitate . . . Des. mut. . . . fitque ut per 
eius presentiam insuperabilis. 
41. Fol. 32 A y B : Fragmento de un comentario al pasaje evangélico: 
«Si diligitis me mandata mea sérvate Et ego rogabo Patrem et alium 
Paraclitum dabit vobis» (Joh. 15, 15-16). H O M I L Í A VENERABILIS B E D E 
PRESBITERI. Hodie, fratres karissimi, celebramus. Expl. mut. . . . ut 
maneat vobiscum in eternum. 
42. Fol. 33: Continuación: a) el final del comentario al versículo 27 de 
la epístola del apóstol Santiago: «visitare pupilos et viduas» . . . 
monuerat ut tarde ad loquendum, tardius ad iram. 
b) Evangelium secundum Johannem: «Amen, amen dico bovis si quid 
patieritis patrem in nomine meo» (Joh. 16, 23). Duobus modis in-
telligi potest . . . apertum namque divinitatis indicium est: cogitatio-
num esse secreta. 
c) A continuación va otro comentario al mismo evangelio de San 
Juan. i : 
43. Fol. 34: Fragmento de un comentario al Padrenuestro . . . Inc. 
mut. . . . Hec sunt, fratres karissimi, bona que igitur principaliter 
a Domino petere: Expl. mut. . . . spiritum bonum petentibus dandum 
aperte pollicetur. 
Fol. 34V: IN VIGILIA ASCENSIONIS DOMINI. Lectio sancti evangeli se-
cundum Johannem. In illo tempore. «Sublatis Ihesus oculis» (Joh. 17, 
1). H O M I L Í A LECTIONIS . . . BEATI AGUSTINI EPISCOPÍ. Glorificatum 
a patre filium secundum formam servi quem Dominus suscitavit a 
mortuis . . . Des. mut. . . . quid enim habet que nec accepit etiam 
in Unigénito. 
Aug., Tract. in Joh.: P L 35, 1904-13. 
44. Fol. 35: Contiene: a) el final de un comentario sobre la oración . . . 
sed palam de Patre adnuntiet vobis. 
b) I N NATALI SANCTORUM PHILIPPI ET JACOBI. Lectio sancti evangelü 
secundum Johannem. In illo tempore: Dexit Jhesus discipulis suis. 
«Non turbetur cor vestrum» (Joh. 14. 1 ss.). Inc. mut. . . . sed 
cum audiunt in domo patris. Des. mut. . . . cognoscitis et vidistis 
eum, sed Philippis unus. 
45. Fol. 36: Fragmento de un sermón sobre la Eucaristía . . . Inc. 
mut. . . . in quo habitat omnis plenitudo Divinitatis corporaliter . . . 
Des. mut. . . . ab altari ecclesie pro emendatione vite removeré. 
Fol. 36V. Sequitur sancti evangelü secundum Lucam. In illo tempore: 
«Egressus perambulabat Jericho» (Le. 19, 1 ss.). SERMO B E D E PRES-
BITERI. Sigue el comentario mutilado e ilegible. 
46. Fol. 37: Contiene: a) Fragmento de un comentario al pasaje evan-
gélico: «Euge serve bone et fidelis» (Le. 19, 17). In módico servís 
est fidelis qui non adulterat verbum Dei . . . laudem predicat. 
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47. Fol. 38: I N NATALE VIRGINUM ¡ Lectio sancti evangelii secundum Ma-
theura: «Dixit jhesus parabolam hanc: simile est regnum celorum 
decem virginibus (Mt. 25, 1 ss.). Parabolarum obscuritatibus . . . 
Des. mut. . . . audite quid Salomón dicat. 
48. Fol. 39: Fragmento del comentario al pasaje del apóstol Santiago: 
«Quia si quis auditor est verbi et non factor» (Jac. 1, 23). Vultum 
nativitatis dicit vultum infantie. Des. mut. . . . si quis, imquit, filius 
liberaverit veré liberi eritis. 
49. Fol. 40: Fragmento del comentario al pasaje evangélico: «Quia vado 
parare vobis locum» (Joh. 14, 2 ss.). Inc. mut. . . . per fidem corda 
mundatur quoniam ipsa Dei domus ipsi sunt . . . Des. mut. . . . hec 
est etiam regnum Dei. 
50. Fol. 41: Fragmento del comentario al pasaje evangélico: «Et vos 
igitur nunc quidem tristitiam habetis» (Joh. 16, 22). Inc. mut. . . . 
hanc in licem imgreditur, ita etiam rectisime potest natus appella-
ri . . . Des. mut. . . . et iterum modicum erat futurum quo viverent. 
51. Fol. 42: Fragmento de un comentario. Sobre la festividad de San 
Pedro y San Pablo: SERMO BEATI M A X I M I (episcopi) . . . Beatissi-
morum apostolorum. Des, mut.... tanquam ecclesiarum omnium 
principes factus dispensatione celesti. 
Maximus, Hom. 71: P L 57, 397. 
52. Fol. 43: Contiene: a) Fragmento del comentario a la conversión de 
Zaqueo. «Et ecce vir nomine Zaqueus» (Le. 19, 2-9). Venit ad locum 
ubi precurrens . . . quod factus est benigne pro nobis. 
b) ítem evangelium secundum Matheum (recte Lucam): «Dixit 
Jhesus discipulis suis: «non est arbor bona que facit fructus malos» 
(Le. 6, 43). H O M I L Í A B E D E PRESBITERI DE EADEM XECTIONE . . . Quia 
propitia divinitate . . . Des. mut. . . . quid ergo- ipse conditor. 
53. Fol. 44: Fragmento de un comentario a la epístola del apóstol San 
Pedro: «Qui virtute Dei custodimini per fidem in salutem (1 Pet. 1, 5). 
Dominus in evangelio ait: in domo patris mei mansiones multe sunt. 
Des. mut. . . . si ergo anima occidi non possunt (sic) quomodo divi-
nitas potest. 
Sequitur sancti evangelii secundum Lucam: «sint lumbi vestri pre-
cinti» (Le 12, 35). Quia multos. . . 
54. Fol. 45: Fragmento del comentario al pasaje evangélico: «Veni enim 
separare hominem adversus patrem suum» (Mt. 10, 35 ss.). Inc. mut. 
. . . bellum missum est bonum ut rumperetur pax mala . . . Des. mut. 
. . . ut semper Christum amare doceamus. 
55. Fol. 46: Fragmento del comentario al pasaje evangélico: «beati pau-
peres spiritu, quoniam ipsorum est regnum celorum» (Mt. 5, 3). De 
quibus pauperibus veritas loqueretur. 
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56. Bol. 47: Fragmento de un comentario al pasaje evangélico: «Si quis 
venit ad me et non odit patrem suum» : (Le 14, 26-32). Tota enim 
virtute pensandum est . . . alioquin adhuc illo longe agente. 
57. Fol. 48: I N NATALE PEURIMORUM CONFESORTJM. Sanctorum patres me-
morias. . . . Des. mut. . . . lumen manasse de lumine. 
58. F o l . 49: IN DIE DEDICATIONIS ECCLESIE. SERMO BEATI A U G U S T I N I 
EPISCOPI. Recte festa ecclesie colunt qui se ecclesie filios esse cognos-
cunt. Des. mut. . . . sicut etiam evangelista commemorat. 
App. Aug. 231: P L 39, 2171; App. Maximus 19: P L 57, 883. 
59. Fol. 50: Continuación del mismo sermón sobre la Dedicación de la 
Iglesia: Bene autem templum pro foribus . . . sed clementer exaudiens. 
donavit nos videre bona sua in térra viventium. 
60. Fol. 5,1: Fragmento del comentario al pasaje evangélico: «Qui ergo 
solverit unum de mandatis istis minimis» (Mt. 5, 19). Mandatum 
quippe solvet et docet quando hoc quisque voce predicat . . . Des. 
mut. . . . in adventu iudicis intus obscurantur. 
También conserva parte del pasaje evangélico: «Simile est regnum 
decem virginibus.» (Mt. 25, 1 ss.). 
61. Fol. 52: Fragmento de un comentario al pasaje evangélico: «Contur-
bati vero et conterriti existimabant se spiritum videre.» (Le. 24, 37). 
Inc. mut. . . . dum cognoscunt et quia hunc Deum esse. Des. mut. . . . 
quia enim ipse Deus et homo est, adsumptus est. 
62. Fol. 53: Fragmento de un sermón de San Máximo, obispo, sobre el 
ayuno . . . jeiunemus ergo, fratres, sine intermissione ut hostes nos-
tris orationibus et abstinentia superare possimus. 
63. Fol. 54: Fragmento de un comentario al pasaje evangélico: «Simile 
est regnum coelorum decem virginibus» (Mt. 25, 1 ss.). Inc. mut. . . . 
quid amaritudinis et clausa. Venit quippe ille qui in adventu suo 
elementa concutit. Des. mut. . . . atque aliud penitentie adtare po-
tuisset. 
64. Fol. 55: Fragmento sobre un sermón referente a la oración domi-
nical. Inc. mut. . . . an non accepitur nichil malí, sed bona faceret 
omnia. Des. mut. . . . post vero adiungit, et ceteros suos. 
65. Fol. 56: Comentario al pasaje evangélico: «Beati servi i l l i , quos cum 
venerit Dominus.» (Le. 12, 37 ss.). Velut qui ad aspectum veri lumi-
nis . . . pro qualitate igitur audientium formari debet. 
66. Fol. 57: Fragmento de un comentario al pasaje evangélico: «Insuflavit 
et dixit eis: accipite spiritum Sanctum.» (Joh. 20, 22). Inc. mut. . . > 
sed quia ipso in térra pósito et corporaliter conversante . . . prestat 
recte subditur. 
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En el mismo n.° 6óv: H O M I U A VENERABIIJS BED,E PRESBITERI. De 
, eadem lectione . . . Sic.ut ex lectione evangélica, fratrcs karissimi, 
Des. mut. . . ¡i quia nimirum pasionis mqrtisque. 
Beda, Homilía 12: P L 94, 197. 
67. Fol. 58:. Fragmento de un comentario sobre las Bienaventuran-
zas: . . . Beati qui persecutionem, accidiam omnemque discurrendi 
amorem abieciunt. 
Ib. Sequitur evangelium secundum Matheum: «Videns a'utem Jhesus 
turbas ascendit in montem» (Mt. 5, 1). EXPÓSITO VENERABAIS B E D E 
PRESBITERI D E . E A D E M LECTIONE. Et ipse elevatis oculis in discípulos. 
Des. mut. . . . qui octigenti simul et quinquaginta sunt ihterempti 
6?., Fol. 59: Fragmento del comentario al pasaje de San Pablo: «Hic 
ia'm queritur inter dispensatores ut fidelis quis inveniatur». (1 Cor. 4, 
2), que est etiam huius domini familia . ' . . quod si sterilitas in igne 
mititur, rapacitas quid meretur. 
69.. F o l . 60: Fragmento del comentarip a las peticiones del Padrenuestro: 
, _.. . . De quibus ipse testis et iudex terribiliter protestatur. Des. muí. 
.'.- *.. dimittite vobis peccata vestra. 
70. Fol. .61: Comentario al .pasaje evangélico: «Sed ite dicite discipulis 
. eiüs.» (Me. 16, 7). Querendum nobis est . . . Des. mut. . . . una 
corruptionis, alia', incorruptionis. . ' \ . 
71. ..Fol. 62: FERIA..: v i a . Lectio epistole beati Petri apostoli: «Cbristus 
.semel pro, peccatis .nostris (1 Per... 3, 18). Qui. ergo iustus . patitur, 
... Christum imitatur . . .per baptismum et crucis passionem (cf. n.° 36). 
7 2 . ' F o l . 63: Contiene: a) el final del comentario al pasaje evangélico: 
• «Pater noster. qui est in celis» (Mt. 6, 9). Utilitates que ex donorum 
eius gratia suscipiuntur, ex isto fonte ¡ emanant. . 
. Ib. ÍTEM EVANGELIUM SECUNDUM L U C A M . In illo tempore: dixit Jhesus 
:discipulis suis: «Quis vestrum habebit amicum.» (Le. n , 5). Des. mut. 
•w.:-.••'.-.et nos eadem gaudia a se petere. ., , • 
73-' Fol. 64:'Fragmento del' comentario al pasaje evangélico: «Ego sum 
: nolite timere» (Le. 24, 38 ss.) : E l comentarista es. San, Beda como 
se desprende de la columna mutilada. Des. mut. . . <: unde cum magna 
._ fiducia beatus apostolus Johannes. . *' . . . 
74.- Fol . 65: Fragmento de un comentario, al pasaje evangélico: «Contur-
bati vero. Ibieri t fletus et. stridor dentium.» (Mt.. 13, 50). Inc. mut. 
ecclesia doctor predicator est. Des. mut. . . . et inmortalitate de spe 
et resurrectionis gloriam. 
75. Fol. 66. Fragmento mutilado que conserva parte del comentario al 
pasaje evangélico: «Tu es Petrus . . . et super hanc petram» (Mt. 16, 
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18). Inc. mut. . . . scilicet a petra Petrus. Des. mut. . . . Pater quippe 
filio revelavit. 
76. Fol. 67: Fragmento de un comentario al pasaje evangélico: «ut det 
illis in tempore tritici mensúrame (Le. 12, 42). Inc. mut. . . . huius 
tritici mensurara vobis in nomine Domini damus. Des. mut. . . . 
manifestum est autem quia omnes qui a regno Dei. 
77. Fol. 68: SF.QUITUR SANCTI E V A N G E U I SECUNÜUM J H O A N N E M : «Una 
autem sabbati María Magdalena venit» (Joh. 20, 1). Inc. mut. . . . 
Sicut in . . . Des. mut. . . . quia legis quedam mandata percipit 
prophetias de incarnatione ac passione dominica. 
78. Fol. 69: Fragmento de un comentario a las palabras de San Pedro: 
ítem alia expositio. «Deponentes omnem malitiam» (1 Pet. 2, 1 ss.). 
Dicendo omnem malitiam cunctorum omnium . . . Des. mut. . . . 
detractio et blasfemia est. 
79. Fol. 70: Fragmento de un sermón de San Agustín sobre el ayuno. 
Está muy deteriorado. 
80. Fol. 71: Contiene: a) el final de una decretal dirigida por el papa 
León I a los obispos de Galicia en la que les manda reunir un 
concilio provincial para averiguar si hay o no obispos contaminados 
y defensores de la herejía priscilianista y maniquea. 
Bxpl. . . . quo citius vel provinciali conventu remedium tantis vulne-
ribus adferatur. Datum X I I kalendas Augustas; Gallipio et Ardature 
consulibus. 
b) Comienzo de otra decretal que lleva el número L X I I I . Eiusdem 
Leonis ad apiscopos per Italiam. De eo quod manicheorum vigilantia 
pape Leonis in urbe Roma deiecti sunt. Inc.: «Leo universis episcopis 
per Italie provintias constituios in Domino salutem». 
E n ninguna parte de los códices hemos encontrado indicación o 
referencia alguna del lugar o iglesia a qué pertenecieron. N o excluí-
mos la posibilidad de que pudieran proceder de alguno' de los célebres 
cenobios enclavados en la diócesis de Burgos, que los tuvo numerosos 
e importantes, como Oña, Cárdena, Arlanza, Berlangos, Silos, etc., 
pero la circunstancia de haber utilizado muchos de sus folios para 
guardas en las encuademaciones de los siglos x v i y x v n en los libros 
de la biblioteca, nos induce a creer que pertenecieron a la iglesia de 
Burgos desde una época muy remota, y tal vez desde aquel momento 
crucial en que Burgos fué teatro de la lucha operada con motivo del 
cambio de liturgia. 
E l copista del primero, aunque aceptó resignado el cambio de unos 
libros que tantas diferencias tenían con los que hasta entonces consi-
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deraban como una gloriosa herencia de la iglesia visigoda, se resistió 
a hacerlo en unos caracteres para él más desconocidos que los mismos 
libros y utilizó la grafía visigoda que le era más conocida y familiar. 
Por eso no es difícil encontrar palabras cambiadas por no haber enten-
dido perfectamente la lectura o las abreviaturas. Más familiarizado se 
halla el escriba del segundo con el modelo de letra que venía de la 
parte de allá del Pirineo, pero uno y otro tuvieron que ver con dolor 
que en tal género de obras tuvieran tan escasa representación los Pa-
dres de la iglesia visigoda. 
Entre las hojas sueltas y al final de las mismas va incluida una 
pieza visigótica de la segunda mitad del siglo x, reseñada ya por 
Clark (33) y que contiene el final de una decretal por el papa León I 
a los obispos de Galicia y el comienzo de otra a los obispos de Italia. 
Esto nos hace pensar en otro manuscrito distinto que contendría alguna 
colección canónica de apreciable valor hoy deteriorada y quizás per-
dida para siempre. No desconfiamos de que los fragmentos hasta hoy 
recogidos puedan ser aumentados ante posibles hallazgos, pero los 
conservados son indicio suficiente de lo que un día constituyó una 
riqueza espléndida y abundante del archivo catedralicio de Burgos, 
M UPSON CLARK, Collectanea Hispánica, pág. 508. 
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